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 أهدى‌هذا‌البحث‌الجامعي:
 إلى‌والدي‌الكريم‌صالحي‌و‌والدتي‌الكريمة‌اتمة‌وأخي‌الصغير‌محمد‌حسن‌طوبى‌
 ذي‌وأصدقائييوإلى‌مشايخي‌وأسات
 وإلى‌كل‌معتّز‌بالدراسات‌الإسلامية،
 الله‌بالّرحمة‌والعافية.تغّمدكم‌
  ‌
  
 ح‌
 كلمة الشكر والتقدير
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمد‌لله‌على‌انعامه‌و‌فضله،‌و‌ارشدنا‌على‌طريقة‌التعلم‌والتعليم‌و‌رفع‌ذوي‌
العلوم ‌الى ‌احسن ‌منزلته ‌و ‌مقامه،وهو ‌الله ‌الذي ‌خلق ‌الانسان ‌ثم ‌علمه ‌البيان، ‌و ‌انزل‌
والفرقان. ‌والصلاة ‌و ‌السلام ‌على ‌من ‌اوحى ‌اليه‌‌القرآن ‌هدى ‌للناس ‌و ‌بينات ‌من ‌الهدى
القرآن،‌فكان‌مصدره‌العلم‌والنور‌والهداية‌والخير‌والعرفان،‌و‌على‌اله‌الطيبي‌الاطهار‌و‌
 اصحابه‌الذين‌وصفوا‌بالأخيار‌و‌الأبرار.‌اما‌بعد
فهم الحديث فيما يتعلق بتأخير  فقد‌انتهى‌البحث‌الجامعي‌تحت‌الموضوع:‌"
"، ‌لذا ‌ما ‌أسعد ‌الباحثة ‌في‌‌كتوبة بالمعهد الانوار الديني سارانج رمبانجالصلاة الم
هذه ‌المناسبة ‌البديعة ‌حتى ‌لاتقوى ‌أن ‌تعّبّ ‌ما ‌خطر ‌في ‌بالها ‌وذهنها ‌من ‌فرحتها ‌العميقة‌
 والعظيمة.
 انطلاقا‌من‌ذلك،‌تقّدم‌الباحثة‌الشكر‌الجزيل‌لحضرة:
لحاج ‌كرئيس ‌جامعة ‌والي ‌سونجو‌فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌محبِّي ‌نور ‌الماجستير ‌ا .1
 الإسلامية‌الحكومية‌سمارنج‌.
فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌محمد ‌محسن ‌جميل ‌الماجستير ‌الحاج ‌كعميد ‌كلية ‌أصول‌ .2
 الدين‌والانسانية‌بجامعة‌والي‌سونجو‌الإسلامية‌الحكومية‌سمارنج‌.
كلية‌‌‌فضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌محمد ‌شعراني ‌الماجستير ‌كرئيس ‌قسم ‌التفسير ‌وعلومه .3
 أصول‌الدين‌والانسانية‌بجامعة‌والي‌سونجو‌الإسلامية‌الحكومّية‌سمارنج.
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 عي‌القّيم‌في‌الدنيا‌والأخرة.أخي‌المحبوب‌ممد‌حسن‌طوبى،‌أنتم‌متا
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 والي‌سونجو‌الإسلامية‌الحكومّية‌سمارنج.
اج ‌و ‌اسرته ‌، ‌كمرب ‌روحنا ‌في ‌المعهد ‌الانوار‌فضيلة ‌الشيخ ‌كياهي ‌ميمون ‌زبير ‌الح .9
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 الله‌به‌وعلومه‌في‌الدارين‌و‌ينفعنا‌ببّكته‌و‌اسراره.
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أن ‌يهدينا‌جزاكم ‌الله ‌أحسن ‌الجزاء، ‌عسى ‌الله ‌أن ‌يعطينا ‌علًما ‌نافًعا ‌وحكمة ‌و‌
ْكَمَة ‌ف ََقْد ‌أُوتيَ ‌َخي ْ ًرا ‌َكِثيرًا). ‌وإن‌
صراط ‌المستقيم، ‌(ي ُْؤتي ‌الحِْْكَمَة ‌َمْن ‌َيَشاُء ‌َوَمْن ‌ي ُْؤَت ‌الحِْ
 فجّل‌من‌لا‌عي‌فيه‌وعلا.‌والله‌ولي‌التوفيق.‌تجد‌عيبا‌فسّد‌الخللا
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 ملخص البحث
الانوار ‌هو ‌المعهد ‌المشهور ‌فيه ‌مزايا ‌و ‌خصائص ‌لا ‌توجد ‌في ‌غيره.‌المعهد ‌
منها ‌ان ‌في ‌إقاع ‌الصلاة ‌المكتوبة ‌في ‌ذلك ‌المعهد ‌يقع ‌اخرا. ‌و ‌كل ‌يوم ‌انها ‌ُتفعل‌
باستقامة ‌بموافقة ‌الجدول، ‌وان ‌أذانه ‌لا ‌يصادف ‌بأذن ‌اهل ‌القرية. ‌وذلك ‌صلاة‌
عهد‌بفهم‌الاحاديث.‌و‌الصبح‌و‌صلاة‌الظهر‌و‌صلاة‌العصر.‌قد‌قرره‌مؤسس‌الم
‌اداءها‌في‌اخر‌الوقت‌ليس‌فقط‌لعمد‌بل‌كثير‌من‌اعمال‌المعهدية‌فيه.
والغرض ‌في ‌هذا ‌البحث ‌التصوير ‌التفصيل ‌عن ‌خلفية ‌و ‌ممارسة ‌ذلك‌
المكتوبة، ‌والمعانى ‌المتضمنة ‌في ‌اداءها ‌والاحاديث ‌المفهومة ‌عنده. ‌و ‌اتخذ ‌ذلك‌
البحث ‌بكيفية ‌نوعية‌بإتخاذ ‌البيانات ‌من ‌مؤسسه ‌و ‌مديره ‌و ‌طلابه. ‌اما ‌كيفية ‌جمع‌
لكيفية ‌سيبحثها ‌الباحثة ‌عن‌البينات ‌المستعلة ‌مراقبة ‌و ‌مقابلة ‌و ‌وثائق. ‌وبذلك ‌ا
‌البيانات‌المحتاجة.‌‌
) ‌اقامة ‌الصلاة ‌في ‌اخر ‌الوقت ‌من ‌جملة ‌التكريم ‌و‌1اما ‌نتائج ‌البحث: ‌(
اهتمام ‌الشيخ ‌لطلابه ‌المطيعي ‌الملتزمي ‌بأعمال ‌المعهد ‌مع ‌انهم ‌محتاجون ‌الى‌
‌الاستراحة ‌في ‌خلال ‌اعمالهم ‌الكثيرة. ‌و ‌اجدار ‌من ‌ذلك ‌الصلاة ‌الواقعة ‌اخرا ‌في
ذلك ‌المعهد ‌ليس ‌هو ‌مجرد ‌تأخيرها ‌بعمد. ‌بل ‌هو ‌بحسب ‌المصالح ‌المهيئة ‌لطلابه.‌
)‌2وهذا ‌قد ‌ثبت ‌بقاعدة ‌الفقه ‌" ‌تصرف ‌الامام ‌على ‌الرعية ‌منوط ‌بالمصلحة". ‌(
هناك ‌معاني ‌اخرى ‌من ‌اداء ‌صلاة ‌الصبح ‌و ‌صلاة ‌الظهر ‌و ‌صلاة ‌العصر ‌في ‌اخر‌
اسفروا ‌بالفجر ‌فإنه ‌أعظم‌: ‌(أ) ‌) ‌و ‌اما ‌دلائل ‌في ‌تأخرها ‌فهي ‌كما ‌يلي3وقتها. ‌(
‌للأجر‌(ب)‌أول‌الوقت‌رضوان‌الله‌ووسط‌الوقت‌رحمة‌الله‌وآخر‌الوقت‌عفو‌الله‌
  
 ف‌
و ‌بهذا ‌البحث ‌يُرجى ‌لكل ‌طلبته ‌ان ‌يفرقوا ‌بي ‌ان ‌يحوزوا ‌الفضائل ‌في ‌اداء‌
‌ذلك‌الصلاة‌ولا‌ينافي‌بأن‌صلاة‌في‌اول‌وقتها‌افضل‌اصلا.
‌هد،‌الصلاة‌المكتوبةالكلمة:‌الممارسة،‌المعنى،‌المع
‌
‌
‌
‌
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 الباب الأول
 خلفية البحث .‌أ
ان مما يدل على مكانة الصلاة و عظم قدرها إيجاب الله اياها 
على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام و إخباره عن تعظيمهم اياها، 
و  1وقد ورد ما يشهد لذلك و يدل عليه في مواضع عديدة من الدليل،
جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الانبياء قبله صلوات الله 
عليهم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه 
 فمن ذلك: وسلم،
«  -صلى الله عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
ُم ِعْنَد اْلب َْي ِ َمََّت َْينِ َفَصلَّى ِىََ الظهْْهََ ِيَين أَمَِّنِ ِجْبرِيُل َعَلْيِه السَّلا َ
زَاَل ِ الشَّْمُس وََكاَن ْ َقْدَر الشِّ ََاِك َوَصلَّى ِىََ اْلَعْصََ ِيَين َكاَن 
ِيَين أَْفَطََ الصَّائُِم َوَصلَّى  -ي َْعِنِ اْلَمْغ ََِب  -ِظلهُْه ِمث َْلُه َوَصلَّى ِىََ 
َغاَب الشََّفُق َوَصلَّى ِىََ اْلَفْجََ ِيَين َيََُم الطََّعاُم  ِىََ اْلِعَشاَء ِيين َ
َوالشَّ ََاُب َعَلى الصَّائِِم ف ََلمَّا َكاَن اْلَغُد َصلَّى ِىََ الظهْْهََ ِيَين َكاَن 
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ِظلهُْه ِمث َْلُه َوَصلَّى ِىََ اْلَعْصََ ِيَين َكاَن ِظلهُْه ِمث َْلْيِه َوَصلَّى ِىََ 
أَْفَطََ الصَّائُِم َوَصلَّى ِىََ اْلِعَشاَء ِإَلى ث ُُلِث اللَّْيِل  اْلَمْغ ََِب ِيين َ
َوَصلَّى ِىََ اْلَفْجََ فََأْسَفََ ُثَُّ اْلت ََف َ ِإَلىَّ ف ََقاَل يَا ُمَُمَُّد َهَذا َوْق ُ 
الأَنِْبَياِء ِمْن ق َْبِلَك َواْلَوْق ُ َما ب َْينَ َهَذْيِن اْلَوق ْت َْينِ.
 2
إن من اعظم الواجبات التي اوجبها الله  على عباد هو اجل 
الف َائض التي افترضها : الصلاة؛ فهي عماد الدين و آكد اركانه بعد 
الشهادتين، و هي الصلة بين العبد و ربه، و هي أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة؛ فإن صلح  صلح سائَ عمله، و اذا فسد فسد سائَ 
قة  بين المسلم والكافَ ، فإقامتها إيمان وإضاعتها كفَ عمله، وهي الفار 
وطغيان، ف"لا دين لمن لا صلاة له" ، "ولا يّظ في الاسلام لمن ت َك 
الصلاة "، من يافظ عليها كان  له نورا في قلبه ووجهه وقبره ويش َه ، 
وكان  له نجاة يوم القيامة، و يشَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
قين والشهداء والصالحين ويسن أولئك رفيقا ، و من لم يحافظ والصدي
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عليها لم يكن لهانور ولا ب َهان ولا نجاة يوم القيامة ، و يشَ مع ف َعون و 
 3هامان و قارون و أبي بن خلف.
وتشتمل الصلاة على الش َوط والأركان، منها ان يكون المصلي 
لمكان، وستر العورة، سواء في الملبس والبدن وا طاه َا عن الحدث والنجس
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ثُ بين النبيواستقبال القبلة، ودخول الوق  وغير ذلك. 
 :الصلاة في يديثه التالي أداء وق  َوَسلَّم َ
ِإنَّ «َعْن َأبي ُهََي َََْة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُلله َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ِخَاا َوِإنَّ أَوََّل َوْق ِ الظهْْه َِ ِيَين ت َُزوُل الشَّْمُس َوِإنَّ لِلصََّلاِة أَوَّلاا َوآ
آِخََ َوْقِتَها ِيَين يَْدُخُل َوْق ُ اْلَعْص َِ َوِإنَّ أَوََّل َوْق ِ اْلَعْص َِ ِيَين 
يَْدُخُل َوق ْت َُها َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِيَين َتْصَفَهْ الشَّْمُس َوِإنَّ أَوََّل َوْق ِ 
َِِب ِيَين ت َْغَُُب الشَّْمُس َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِيَين يَِغيُب اْلأُُفُق اْلَمغ ْ
َوِإنَّ أَوََّل َوْق ِ اْلِعَشاِء ِيَين يَِغيُب  اْلأُُفُق َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِيَين 
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ِخََ ي َْنَتِصُف اللَّْيُل َوِإنَّ أَوََّل َوْق ِ اْلَفْج َِ ِيَين َيْطُلُع اْلَفْجَُ َوِإنَّ آ
 4َوْقِتَها ِيَين َتْطُلُع الشَّْمُس. 
وعلى اساس الإسلام، وجب على كل مكلف أن يعبد الله واداء 
 ش َائعه المعينة، منها الصلاة المكتوبة. وهي اول العبادة التي تحاسب يوم
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم في يديثه:  بّينه النبيالقيامة.كما 
اللَِّه َصلَّى اُلله َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ أَوََّل َما ُيحَاَسُب بِِه فَِإنَّ َرُسوَل 
اْلَعْبُد ي َْوَم اْلِقَياَمِة الصََّلاُة، ي َُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمَلاِئَكِتِه: اْنُظَُوا 
 5في َصَلاتِِه، أَتَََّها أَْم ن ََقَصَها.
فظتها،  كما تقع في المعاهد وهي من العبادة التي يجب علينا مُا 
فكما علمنا، أن في المعاهد الدينية مقاصد يسنة وقانون جيدة  الدينية.
ومهمة لطلابها لإيثار عبادتهم وأعمالهم ودراستهم، وأنها مُل التعليم 
والإستفادة. هناك ثلاثة عناصَ وهي المتعلم والمعلم ومنهج التعليم. وفيها 
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كل يوم مل  في جميع اعمالهم وأوقاتهم  البنيان والغ َف والفصول استع
 6.وليلة
قال "كاريل" ولإيياء روح الاسلام، ليس المعهد بمج َد مكان 
للدراسة فقط، بل مُل إقامة طلابهم مع جميع انواع أعمالهم الدينية، ولا 
يوجد مكان آخَ افضل وأيق لإقامة الصلوات وإمتثال الطاعات منه. كل 
لعلوم الدينية والإستفادة مع فهم مبادئ اوقات فيه استعمل  لدراسة ا
 .المسلمين واساس الدين أي الق َآن الك يم والحديث النبوي وإجماع العلماء
لمواجهة يل التعليم المناسب فهو م ي جهة المجتمعف أما وظيفتهو
مقاصد خصوصية قد الاجتماعية و بناءو له قيمة كاملةخارجه. وفي  ات الحادثةالتطور
لخاص الإجتماع ا هو مُلللتعليم ف كانام وكونه .مستقل عن غيرهيعتبر بمكان 
فلو بايثنا  .دار البحث الإستم َاري الموافق طول الزمانفي إندونيسي. فهو م المميز
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التعليم يل مل ستعملأنه يمنها لأن له وظائف كثيرة  عنه لوجدنا مبايث متعددة،
 7.والدعوة ومُل الاجتماعية والثقافة
ناءه ب عدالسنين ب اتقد فعل  منذ عشَالموجودة ال َاسخة  قافاتالث فيهو
أما القيام بتلك الثقافة لا يخلو من الأدلة والحجج، بل لكل من . ولمؤسسه
فالثقافة . هماو كتب ماع العلماءالحديث أو إج الق َآن اوالوجوه م َاجع ودلائل، إما ب
يتعلق بالثقافة الذي . وادة والع َفالعوهي آخَ، لها معاني وراثي، و هي ع َف
ل ثقافة امور مخلوقة نشأت وتغيرت بتغير . كلدائ َة، والثاني ابيعة، الأول الطشيئان
بموافقة الواقع ومشيئة الشحض العالم  ربما تغيرت وتحول ، والأزمان والأمكنة
 8هذا الشأن.واهلا ل
كإيدى المعاهد الواقعة في منطقة سارانج، رمبانج جاوة الوسطى 
ير الذي أسسه العالم العلامة الشيخ الكياهي ميمون زبير اي المعهد الشه
ويبحث  يعلمالمسمى بالمعهد الديني الأنوار. فهو معهد سلفي قديم الذي 
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فيه علوم الق َآن والأياديث وانواع كتب العلماء. ومن العادات المخالفة في 
ام ذلك المعهد بالمعاهد الأخ َى هي في كيفية أداء الصلاة المكتوبة التي تق
في أخَ الوق  مع أن المعاهد الأخ َى تقدمها في اول الوق  غالبا. وبذلك 
العادة اج َي واستعمل ذلك المعهد بمفهوم الأياديث عن أداء الصلاة في 
الصلاة في و ايد الاياديث على يين غ َة سيفهم بممارسة  اخَ الوق .
 اخَ الوق  بالمعهد الانوار الديني هي:
السمك و عبد الله بن سليمان بن  يدثنا عثمان بن احمد بن
عيسى الفامي ، قالا : نا علي بن اب َاهيم الواسطي ، ثنا اب َاهيم 
بن زك َيا من اهل عبدسي ، نا اب َاهيم يعني ابن عبد الملك بن ابي 
مُذورة من اهل مكة ، يدثني ابي ، عن جدي ، قال : قال 
وسط اول الوقت رضوان الله و رسول الله صلى الله عليه وسلم "
 9.”الوقت رحمة الله واخر الوقت عفو الله
لإيياء السنن ص َف جميع أعمالنا وأفعالنا وأيوالنا  ومن الوسائل
بأياديث رسول الله. وذاك من ليقتدي النبي صلى الله عليه وسلم موروث 
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من جيل المسلم السلف. و دراسة الحديث في السند و المتن، لا بد ان 
الصحيح و الحسن و الضعيف و الموضوع. يملك معيار الدرجة كمثل 
والعكس في دراسة ايياء الحديث، الممارسة التي تستند بالحديث لا تهتم 
هل هو الصحيح او الحسن او الضعيف. لكن، المهم هو لا يقدر 
بالموضوع. ولذلك نستطيع ان نقول ان قعيدة التصحيح السند والمتن 
نها قد جعل  التقليد الحي في لايملك المهمة في دراسة ايياء الحديث. لا
المجتمع وتحددها دون الخلاف بوجود المعيار. والمهم، التركيز في دراسة 
ايياء الحديث هو شكل الظواهَ في الممارسة و التقليد او الامَ الذي 
  01 يفعله المجتمع استنادا بحديث النبي.
واعلم ان ايياء الحديث هو نوعا من انواع الدراسة بل هو من 
ة الدراسة في علوم الحديث. وبذلك، لا يؤد من المسألة إن كان جمل
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وكذلك  11 البايثة في بحثه بغير تسمية "ايياء الحديث" في  موضع بحثه.
البحث عن اداء صلاة المكتوبة الواقعة في اخَ الوق  في ايدى المعاهد 
"ايياء الحديث". فالمحقق في ذلك المشهورة. ولاتذكَ البايثة في الموضوع 
البحث هو أن التقليد او الممارسة من شكل التشبه او التكيهْف او التباُدل 
 من التقليد او الممارسة او المعاملة بين النص القديم و الواقعة الحادثة.
وهذا التحليل الموجز يحث البايثة على البحث العميق والدقيق 
"فهم الأحاديث فيما يتعلق باوقات الصلاة المكتوبة بالمعهد عن 
. لأن البايثة ت َى أن في أداء الصلاة في الديني الانوار سارانج رمبانج"
ذلك المعهد بالاتجاه التاريخية وتَسك الاياديث النبوية، فنشأت رغبة 
 البايثة عن اكتشاف ذلك الأياديث وكيفية أداء الصلاة فيه.
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 تحديد مشكلات البحث .‌ب
وهذا البحث هو بحث ميداني يول فهم الاياديث قد 
استعمل  في المعهد الديني الأنوار عما يتعلق باوقات الصلاة المكتوبة. 
والمشاكل، فللكاتب ان يلخص عددا من المسائل  على هذه المسائلوبناء 
 والقضايا التالية: 
الصلاة في معهد الأنوار الديني  تأخير وق كيف كان  ممارسة  .1
 ج رمبانج؟ساران
الصلاة في معهد الأنوار الديني سارانج  معنِ تأخير وق كيف كان  .2
 رمبانج؟
الصلاة المكتوبة في معهد الأنوار الديني  ما الدليل عن تأخير وق  .3
 سارانج رمبانج ؟
 أهداف البحث وفوائده .‌ت
وبناءا على صياغة المشاكل التي قد عين  آنفا، فإن أهداف هذه الدراسة 
 والبحوث هي: 
 11
 
 توضيح  الأسباب وكيفية اداء الصلاة في ذلك المعهد بالتفصيل. .1
 الصلاة في معهد الأنوار الديني سارانج رمبانج. تأخير وق توضيح المعنِ  .2
 .الصلاة المكتوبة الدليل عن تأخير وق مع َفة  .3
 واما الفؤائد التي ت َجى في هذا البحث هي :  
في مُاولة الفهم والعمل  مساهمة الأفكار والاعتبارات لعالم الأكاديميين .1
 باياديث رسول الله المتعلقة بإقامة الصلاة سيما في معهد الانوار.
إعلام المجتمع والطلاب والخ يجين عن أسباب تأخَ اداء الصلاة  في ذلك  .2
 المعهد عن غيره.
 الدراسات السابقة .‌ث
هي اختصارات عن البحث يبحثه البايث  الدراسات السابقة
، يقصد بها إستعمال اول م َاجع  في البحث كي يول الموضوع المبحوث
وكان في هذا الموضوع  .لا يوجد تك َار أو تشابه مع المبايث السابقة
 21
 
، وفي هذا  .الصلوات المكتوبة في بيانالمبحوث وجود المبايث الاخ َى 
 :الوق  نجد بعض المؤلفات  المتعلقة بما يبحثه البايثة. منها
الخمس في  الصلواتبالموضوع "ما رتبه ريزال ألفا ب َاتاما 
قدمه إلى كلية " الذي المعهد لاعيتان ويدانج طوبان الدراسة الظواهرية
سنن أمبيل  الجامعة الإسلامية الحكوميةالأدب والعلوم الإنسانية في 
وموضوع البحث عن كيفية اداء الصلوات الخمس ومبادئها  سورابايا. 
ختصارات بأنه من جملة وايوال ذلك المعهد. وبهذا البحث نأخذ الا
المعاهد القديمة السلفية في منهج التدريس والتعلم، وأج َى على طلبته 
بوجوب الصلاة جماعة، ولكن في آدائها يقع آخَ الوق  بوجود السبب 
 والعَض، وتَسك ذلك المعهد بكيفية جماعتهم بكتاب فتح الق َيب المجيب 
 21 السابقة. وشيوخهم
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تأثير و تجربة الكثافة"رتبته سانتيكا انافيانتي بالموضوع  ثانيا، ما
ستعداد الموت في دار على إ للمسنينالقوة لإقامة الصلوات الواجبة 
قدمته إلى  الذي الخدماء الاجتماعية للمسنين بيسما إيكارا، بيمالانج" 
والي سونجو  الجامعة الإسلامية الحكوميةكلية الدعوة و المواصلات في 
البحث الكمي عن تَكيز القياس في تج َبة الكثافة وتأثير القوة سمارنج. 
ستعداد الموت. واختصَ ذلك على إ للمسنينلإقامة الصلوات الواجبة 
اكثَ من  302,22 iserger Fبأنه يؤثَ أث َا  كبيرا بدليل قدر  البحث
=  10،0في الجدول  Fو   02،0=50،0في الجدول درجة اهمية  F
و  50,0الذي اصغَ من  000،0eulav p( درجة اهمية ( 682،0
 31 .%6,22الذي تدل على اث َه   622,0 erauqs Rبدرجة 
عرفة العلاقة المؤثرة م"ثالثا، ما رتبته دييان موس َينا بالموضوع 
بين تدبر معاني وافعال الصلاة الواجبة واللأحوال المنحرفة في طلبة 
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قدمته إلى كلية الدعوة و المواصلات الذي المعهد لقمانية جوكجاكارتا" 
وموضوع . جوكجاكارتاسنان كالي جاكا  الجامعة الإسلامية الحكوميةفي 
بين تدبَ معاني وافعال الصلاة الواجبة ع َفة العلاقة المؤث َة البحث عن م
وهي أن واما نتائج البحث واللأيوال المنح َفة في طلبة  ذلك المعهد. 
. مع أن أيوالهم %4,44أيوالهم في تدب َها  تحسب يسنة، بقدر قيمة  
وذلك تحسب منخفضة. و يحصل بهذا البحث  %5,21المنح َفة بقدر 
 = pو  125.0- )yxr( =علاقة معنوية مؤث َة كبيرة بينهما بقدر ارتباط 
. وهذا يدل على أن زيادة تدبَ معاني الصلاة )10.0 < p( 000.0
 41 ت َك الأعمال السيئة والأيوال المنح َفة. يؤثَ على
"حكم صلاة الجماعة عند  رابعا، ما رتبته نوراكليما بالموضوع
الجامعة قدمته إلى كلية الش َيعة في الذي ابن حزم في كتابه المحّلى" 
. وموضوع البحث عن يكم جوت كالا لانجسا الزاوية الإسلامية الحكومية
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في كتابه المحلي مع أدلتها ومناهج استنباطها  الصلاة المكتوبة بالجماعة عنده
في اثبات يكمها. وياصله أن يكمها فَض عين. وقال: إذا سمع ال َجل 
الأذان وجب عليه ان يصلي جماعة، ولا يجوز ان يصلي منف َدا، فإن لم 
يصل في المسجد ففي غيره  إلا إذا وجد المانع او العذر. ونسب على 
ظاه َي المتسك بالق َآن والسنة، ويحكم منهج استنباطه بقول مذهب ال
 51 على اصول الش َائع واساسها بالق َأن والأياديث والاستصحاب.
وأما التساوي بين هذه الدراسات وبين التي سيفعلها البايثة كون 
فيما يتعلق الصلاة موضع البحث، مع أن الف َق بينها في فهم الأياديث 
نوار سارانج رمبانج، وهذا باوقات الصلاة المكتوبة بالمعهد الديني الا
 مقصود البايثة.
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  البحثهج امن .‌ج
 نوع البحث .1
هذا البحث هو بحث ميداني ، وهدفه م َب و مديَ معهد الأنوار، 
وبعض أساتيذه وطلابه. والغَض من هذا البحث هو الدراسة الحقيقة 
والواضحة عن إكتشاف الأيوال في هذا الوق  والإرتباط بين الناس الموافق 
للاجتماعية المعينة مثل الأف َاد  والمجموعات او المجتمع. وأما ياصله فهو 
 صورة كاملة ومنظمة عن ذلك البحث.
وأما منهج البحث فهو مناهج نوعية، وهي على اساس فلسفة ما 
، تستعمل لبحث يالة الهدف  )msivitisoptsop( بعد الوضعية 
رئيسية، مع أن كيفية جمع الطبيعي، على أن البايثة هي فاعلة وأداة 
البيانات بالانضمام، وأن تحليل البيانات بط َيق استق َائي او نوعي، وأن ما 
 61 يصله البحث النوعي يؤكد المعنِ الحقيقي على المعنِ الإجمالي.
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 وهي منالظواه َية. ط َيقة المقاربة  البحث هذاوقد استعمل 
 لفهم. ويحتاج الف َد تصور في يالة أو يدث أو كائن ظهور اي الظاه َة
 بط َيق الأيداث أو التجارب يع َف مباش َة. والناس تج َبة الظواهَ عالم
 الظواهَ إهتمامه تقليد المعني. ويَكز الشخص وإدراك شعور من اختبارها
  .فيه التفسير وعملية للف َد الواعية التج َبة على
 الظاه َة التقاليد والتفسير من الإدراك على القوي التركيزويعطي 
 في للغاية ومُوري مهم شيء هي التفسير الذاتية. وعملية البش َية للتج َبة
 في الإبداعية والإج َاءات الأفكار من عاكفة عملية هو الظواهَ. والتفسير
 فإن ، الظاه َي الشخص. وعلى التفكير تج َبة توضيحا عن إعطاء المعنِ
 ويعطي موقفاا أو يدثاا يصيبه بالتفسير (مفسَ) يقوم الذي الشخص
 وإعطاء التج َبة بين يستمَ يواجهه. وهذا كل يال وموقف معانىي من
 والمعنِ التج َبة بين ، الحياة طول التغير قد استمَ في فالتفسير المعنِ. إذاا،
 جديدة. تج َبة لكل المعطى
 81
 
المعاني  دراسة معنىوية اي عن هي الظواهَ دراسةوبالاختصار، 
يتعلق بشيء  فيما الحياة في المختلفة تجاربهم يول الأف َاد من العامة لعدد
 ما تصويَ هو الظواهَ عالم تَكيز أو الظواهَ. ولذلك فإن من المفاهيم
ك َيسويل،  وقال  .الظاه َة هذه يين يواجهون المشتركين جميع يساوي بين
 إلى للظاه َة الف َدية التجارب تقليل هو الظواهَ من الاساسي الغَض إن
  71الماهية العامة.أو  الجوهَ وصف
 ووق  البحث الموقع .2
عهد الديني الأنوار الأول سارانج رمبانج في موقع البحث في الم
لانه من المعاهد السلفية القديمة منذ سنة  جاوة الوسطى. واختارته البايثة
. وهو اول المعهد من المعاهد الف َعية التي ستجعل الهدف ليكّمل 7691
 البينات.
تحته هي: الانوار الثاني والانوار الثالث والانوار  الف َعيةوأما المعاهد 
ال َابع. أما الأول فهو على منهج السلف الخاص، والثاني على ت َبية َرسمية 
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من الابتدائية إلى العالية، والثالث على ت َبية الاكادمية الاسلامية،  وال َابع 
نية وكتب السلف المدرسة الثانوية المهنيه،كلها لا تنفصل عن التعاليم الدي
الصالح. ولأن في اداء الصلاة المكتوبة المتأخ َة تقع في المعهد الانوار و 
المعاهد الف َعية فيه، و هي تفهم الاياديث في وق  اداء الصلاة المعينة 
فيه. لذلك، البايثة لا تَكز فقط في المعهد الانوار الاولى بل المعاهد الف َعية 
. وليكمل البحث إختارت ميمون زبير.  التي ت َبّيها الاولاد من الشيخ
 البايثة ليبحث المعهد الانوار الثاني.
في المعهد الانوار  9102منذ شهَ فبرايير سنة  يبدأوهذا البحث 
الثاني، ويستمَ الى المعهد الانوار الاول، لأن فيه اول اعتماد البحث. 
ولكن يدث  العوارض والعلل، يتى قام  البايثة على إثبات البحث 
بإتيان ذلك المعاهد الف َعية من المعهد الانوار لتعميق المبايث والتقاليد فيه، 
البيانات في المهاهد السارانية الأخَ بمصدر  معثة لا تستبعد لجمع أن الباي
 البيانات
 مصدر البيانات الأساسي . أ
 02
 
في هذا البحث هي الملايظة  الأساسي وكان البيانات
الثاني التي تقع في  ة ستقام في المعهد الأنوار و ف َعيته اي الانوارلوالمقاب
وأج َي   طقة سارانج.ق َية ك َانج مانجو وق َية غوندان روجو وهما في من
 او موكلهما مع بعض أساتذتهم وطلابهم. االمقابلة مع مؤسسهم
 مصادر البيانات الثانوية . ب
وأما البيانات الثانوية في هذا البحث هو توثيق البيانات 
والمحفوظات والبيانات من موقع الإنترن  للمعهد الانوار والكتب 
 .المتعلقة بالبحث
 ط َيقة جمع البيانات .3
شك أن في إتيان المبايث او الدراسات وجوب جمع البيانات.  ولا
 :وعلى هذا فلتشَح البايثة كيفية جمع البيانات كما يلي
 الملايظة . أ
 12
 
المباش َة لتحقيق الأع َاض، سواء  الم َاقبةط َيقة الملايظة هي 
ومقصودها تسجيل الحادثة الخاصة 81أكان في يالة يقيقة او غيرها.  
 المعلومات المستم َة بموضوع البحث. وامايدث  مباش َة لتحصيل 
الهدف في هذه المبايث هو فهم الأياديث استعمل  لأداء صلاة 
 .المكتوبة في المعهد الديني الأنوار سارانج رمبانج
  المقابلة . ب
المقابلة هي ج َيان الأسئلة والأجوبة في المبايث بين 
واما 91.البيناتشخصين او اكثَ بالمواجهة والاستماع إلى المعلومات أو 
المخبرون لهذه المقابلة هي مشاييخ و مؤسس من المعاهد أو موكله، 
 .وبعض أساتذته وطلبته
  الوثائق . ت
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التوثيق هو الدراسة يكون موضوعه من الملايظة، يجعل 
 02 لتوضيح البيانات، والمعلومات من مصادره أساسيا كان  أو ثانويا.
وأما البيانات الأساسية فتنال من مصدرها الأساسي وهو مؤسس ذلك 
المعهد الذي اج َي وعمل بمفهوم الأياديث في اداء الصلاة المكتوبة 
في المعهد الأنوار سارنج رمبانج. وأما البيانات الثانوية فهي من كتب  
الأياديث، والمجلات ، وال َسائل الإخبارية وغير ذلك من المصادر 
 .قة بهاالمتعل
  لتحليل البيانات تقنيات .4
الذي يوجد في الميدان او مكان البحث  البياناتومقصوده تحليل 
بعد يصول جمع البيانات من عدة ط َق، فقام  البايثة بتحليل البيانات 
) من علم lanoiskaretniبنظ َية المتبادلة ( الموجودة بنظ َية الفهم و
 الاجتماعي.
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أشكال النظ َيات التي تطورت في عالم  منأما الفهم فهو شكل 
الأدب في تحليل النصوص فقط، ولكن في الخارج  توجد وتستعمل ذلك 
 الممارسة لإج َاء البحث على النصوص في غيره. ويأتي الفهم من كلمة
" (الإنجليزية) بمعنِ القبول أو noitpecer اللاتينية) ، " ("erepicer"
هم بمعنِ القبول أو الإستمتاع بالنصوص الف إيندراساوارا: قال الاستقبال.
من القارئ. وهو نوع من أنواع مبايث النصوص يسبب على إظهار 
 الإستجابة وال َدود.
أما فهم و  .وياصله أن الفهم يالة الشخص لقبول الشيء او رده
قبول الحديث او رده  او إستعماله وانتفاعه يالة الشخص لالحديث فهو 
 12في يياته.
الحديث م َتبط ومتعلَّق بممارسة الحديث الش َيف وإن كان فهم 
ُوجدت مسافة طويلة بين الممارسة الحالية والنصوص الماضية. ولذلك يمكن 
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للشخص أو المجتمع أن لا يفهمون ولا يعلمون  بأن الممارسة  قد تُبدأ أو 
 22 تصدر من الحديث المعين.
 كتابة البحث  نظام . ح
 :امة عن م َاتب البحث كما يليولإتجاه البحث، ستعَض الكاتبة صورة ع
الباب الأول، وفيه تشَح عن خلفية المشاكل تعني ايد المعاهد 
السلف من سارانج رمبانج جاوة الوسطى (الانوار) المختلف بالمعاهد 
الاخ َى في عادة اداء الصلاة المكتوبة التي تقام في اخَ الوق  ولكن ما 
لكونها تأكيدا على المشاكل  تحديد المشكلةزال في وقتها. فيستمَ الى 
المبحوثة، و مقاصد البحث ومنافعه، و الدراسات السابقة لكونها صورة 
ثُ يستمَ الى أساليب وم َاتب البحث  المبايث كي لا يوجد تشابه بها،
نظام كتابة لكونها توضيحة للمقاصد ومناهج البحث، والأخير هو 
 .البحث
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الذي يتكّون  اس النظ َيةالباب الثاني، وفيه تشَح الكاتبة عن اس
و شكل فهم إدراك الفهم او إستقبال الحديث و  من دراسة الحديث الحي
و  الصلاة أوقاتالحديث ومقاربته الخاصة والاخير ستبحث البايثة عن 
 الصلاة.بتأخير الاياديث التي تتعلق 
الباب الثالث، الإش َاح للأوصاف العامة لمعهد الأنوار اي الاولى 
بيان المعهد، و الموقع الجغ َافي، و صورة الجانبية و يستمَ الى  و الثاني عن
طيف و بعث و غَض، و ط َيقة التربية فيه و يالة الشيوخ و الطلاب 
واعمال المعهد، و يالة المجتمع ، و الوسائل و اللوازم، و يستمَ الى 
 .اوقات و مكان الصلاة و المدائح التي تق َأ قبل صلاة الجماعة
خلفية ، ستحاِول الكاتبة تحليل البيانات. وفيه تشَح الباب ال َابع
كيفية ممارسة الصلاة المكتوبة التي تفهم من الاياديث في ذلك المعهد، و  
و معنِ تأخير الصلاة عند اصحاب المصلحة في المعهد الانوار وتحاور 
البايثة الاياديث عن تأخير الصلاة بالفهم او استقبال الحديث عند 
 .اصحاب المصلحة
 62
 
الباب الخامس ، وهو الفصل الأخَ في هذه الدراسة، وفيه من 
 الاختصارات والاقترايات والإختتام.
 
 47
 
 الثالث بابال
 عرض البيانات
 
  نظرة عاّمة عن معهد الديني الأنوار .أ‌
 الّصورة الجانبّية وتاريخ تأسيس معهد الديني الأنوار .1
سارانج هو اسم منطقة الذي يقع في الساحل الشمالي لجزيرة 
جاوا، وعلى وجه التحديد المحافظة الشمالية الشرقية من جاوا الوسطى، 
المدخل من المجاورة مباشرة لجاوا الشرقية وجاوا الوسطى   جبمنطقة رمبان
كالبوابات من الساحل الشمالي لمقاطعة جاوا الشرقية. معهد الأنوار تقع 
بمنطقة سارانج  كارانج مانجو في وسط شمال الطريق السريع، في قرية
 رامبانج.
سارانج هي مدينة صغيرة تعرف باسم مدينة الطلاب لأّن كثيرا 
باي  من المسسسات التعليمية مثل المعهد والمدار  والمدار  الرميية فيها الم
وغيرها من الأماكن لاكتساب المعرفة التي يسكنها آلاف الطلاب من 
 57
 
 
 
المشهورين الذين يجعل هذه  مختلف المناطق. لا تفوت أيضا جميع المشاييخ
سات المدينة مشهورة في جميع أنحاء البلاد. وبجانب مرور الزمن، أّن مسس
التعليم في المعهد لا يغمض عينيه حّتّ كثيرا من المدار  الناشئة مع طريقة 
حديثة ولكن ما زالت موجودة من المعاهد التي تستخدم الأسلوب 
السلفي. واحد منهم هو معهد الأنوار، الذي هو مركز من بعض الفروع 
 1دحلان الحاّج. كياهي ميمون الزبير تحت رعاية صاحب المكّرم
كياهي ميمون  كان معهد الأنوار هو محض كعب منزلي من
المكّرمة،   الزبير الحاّج وليس معهد التراث. بعد الّرجوع من الّدراسة بمكة
كثير من الطلاب الذين يعيشون في معهد سارانج الذين هم يرغبون في 
يبني المصّلى البسيط الذي يقع أمام بيته   7691لم معه. ثم في العام التع
 معهد الأنوار. كمكان الطلاب للّدراسة. وهنا هو بداية من تأسيس
 للّدراسة ونظرا للاهتمام الهائل من الطلاب الذين يرغبون
والخدمة له، فمن خلال بناء الغرفة للصلاة المسقتة ستكون بمثابة منزلية. 
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ء البسيط يستخدم للبقاء في نفس الوقت لمزيد من التركيز في هذا البنا
الزبير الحاج. بواسطة  القرآن الكريم والخدمة مع شيخنا كياهي ء ميمون
الزبير الحاّج يدعى باسم  المنزلية الخاصة بهم التي ترعرع ابن كياهي ميمون
هي التقصير من معهد ميمون الحاج. ثم بضع    AMAHOP
 كياهي الزبير دحلان الحاّج قبل الحج دعا له قبل اتجاهسنوات للاحتفال 
 تعيد التسمية بمعهد الأنوار. كياهي أنوار الحاّج فوهاما
في معهد الأنوار يتطّور بسرعة كبيرة، حّتّ   وعدد الطلاب
تم ترميم المسجد  1791يتطلب إلى البناء في مجال المادية، في العاّم 
خاّص  / ذي دعا في وقت لاحق معقدةالصغير بإضافة بناء هذا الشأن ال
 دار السلام، وأيضا يبني المكتب الذي يقع بجوار جنوب بيت شيخنا.
وجنبا إلى جنب مع زيادة الطلاب ثم واصل تطوير المباي  التي سجلت في 
خاّص نور الهدى،  5791خاّص دار الّنعيم، في العاّم  تم بناء 3791العاّم 
خاّص دار الّصحيحين  5991العاّم خاّص فردو ، في  0891في العام ّ
مبنى متعدد الأغراض للمعهد. معهد الأنوار له خمسة  فضلا عن بناء
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الذي يرميه نائب رئيس اندونيسيا، السيد  4002طبقات في العاّم 
 ، تم بناء رواق دار التوحيد5002حمزة هاز الحاّج وأيضا في عام  الدكتور
 من تستخدمها كمكان الاجتماع معهد الأنوار بعد الانتهاء من عملية من
قد  2102الخريجين سيد محمد علوى المالكي بمكة المكّرمة. وفي العاّم 
 خاّص دار السنن الأربعة. اميه اكتمل بناء الخاّص الجديد
معهد الأنوار، بدءا من قطعة أرض  جنبا إلى جنب مع تطوير
تابعة لجارتها، الزبير الحاّج ونتائج شراء أراض  يملكها شيخنا كياهي ميمون
يدافع أيضا ستكون حالة من النا  في جميع أنحاء الوقت الذي لا يعمل 
مرات وعدم قدرتهم على قراءة القرآن ثم في العاّم  5بانتظام على الصلاة 
مع زوجته, السيدة الحاّجة مستعة رائدة في  ميمون الزبير كياهي  7791
المنزل الذي كان في أّوله يبني إنشاء معهد الأنوار للبنات ببناء المصّلى وراء 
 الجدار المنسوج من الخيزران.
كان تدريجيا أّن المجتمع يظهر التغيير تدريجيا، فإنهم يبدأ في 
الحب الذهاب إلى المصّلى لمتابعة جميع الأنشطة التي تباشر فيه، بدءا من 
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أدت في كل ليلة الجمعة، وكذلك عديد  صلاة الجماعة حّتّ ذباعّيةالتي 
) 7102لأطفال الذين بدأوا ليستقر في المسجد. حتّ الآن (عام من ا
 098معهد الأنوار للبنات ينمو النمو السريع مع الطالبات المستقّرة +
 قاعة ومكتبة وأكثر من ذلك. 8غرفة و  63ومع المرافق 
تطور المعاهد الذي يرأسها العلماء المستعّدين نحو استخدام 
لكتاب الأصفر (لأنه يعتبر إهانة للكتاب الكتاب السلفي الذي يسّمى  با
من السلف)، فإنه أمر مهّم جدا، ويظهر الرسم البياي  هذا العام وحده 
الطالبات  -) عدد من الطلاب من معهد الأنوار للطلاب 7102(محرر 
طالبا وطالبة. الذين ينتشرون من مختلف المجالات في  912,4من 
مثل مادورا، كاليمانتان سولاويزي إندونيسيا، سواء من جاوا وخارج جاوا 
سومطرة، نوسا تينجارا، حتّ بابوا. وأيضا من مختلف الخلفيات التعليمية 
المدرسة الابتدائية، والمدرسة الثّانويّة, والمدرسة العالية حّتّ إلى  بدءا من
 مرحلة البكالوريو .
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كياهي  ابن ميمون الحاج ّ كياهي محمد ناجح 5991في العاّم 
 المكّرمة بير الحاّج أيضا من خريج معهد السيد محمد علوي مكةالز  ميمون
السيد محمد علوي  تحت إشراف دار الّصالحين رائدة في بناء خاص ّ
كما هو حاوية للطلاب والطالبات الذين  خاص ّ الملكي. وأنشأت أيضا
الحاّجة  تحت رعاية السيدة 6991يرغبون في حفظ القرآن في العام 
 التي كانت بمناسبة حاملة القرآن. مطوئّنة ناجح ميمون
الأنوار هو نظام السلفي الذي  نظام التعليم المطّبق في معهد
يطلب من الطلاب لحضور المشاييخ أو الأساتذ إّما بنهج باندونجان أو 
سوروغان. والمطلوب أيضا للطلاب للمشاركة في تعليم المحاضرة أو المدرسة 
أي مستوى  المعهد العالي ويستمر علىالغزالّية، حتّ إلى مستوى العالية، 
 من التعليم في عامين.
الأنشطة الأخرى هي أيضا التي يجب اتباعها الطلاب هي 
المذّكرة التي يتضّمن على مذّكرة فتح القريب, فتح المعين, محّلي وغير 
ذلك. المذّكرة هي شكل من أشكال المناقشة المتعمقة على الكتاب 
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د للمشاكل الموجودة. والعديد أيضا من بقيد الاستعراض، وتطبيق جي
 الأنشطة الأخرى.
 1 معهد الأنوار ينقسم إلى قسمين هما معهد الأنوار في تطوير
المحفوظة للطلاب الذين يرغبون في استكشاف العلوم الدينية البحتة 
كمكان لطلاب الذين يرغبون في دراسة العلوم  2 ومعهد الأنوار
سيلة لاستكشاف علوم الدين. والواقع والتكنولوجيا دون ترك المعهدو 
 في قرية كارانج مانجو سارانج الاولى منهما منفصلة، وقع معهد الأنوار
في غوندانريجو قرية كاليفانج سارانج  الثاي  يقع معهد الأنوار وأّما رامبانج.
 إلى الغرب. كيلو متر من قرية كارانج مانجو  3حوالي  رمبانج
لصعب يطلب الاستعداد في والاستجابة لمطالب الزمان ا
كمسّسسة غير نظامي  بمناسبته جميع النواحي، فمعهد الأنوار سارانج
والحفاظ بدقة قيم السلف الآن تستعد أيضا لتفرخ الجيل الذي يمكن 
أيضا أن يفخر في مجال رميي وسيجني من الدرو  السلفية كأسا  
ليمية لتشكيل الأخلاق، من خلال إنشاء مجموعة من المسسسات التع
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في المدرسة  نهضة العلماء مسّسسة تعليمّية المعاريف الرميية تحت رعاية
الابتدائية، والمدرسة الثّانويّة والمدرسة العالية باسم المدرسة الابتدائية، 
 والمدرسة الثّانويّة والمدرسة العالية الأنوار.
المدرسة الابتدائية، والمدرسة  الغرض الأساسي من إنشاء
ليس فقط لدراسة العلوم العاّمة،  الأنوار , والمدرسة العاليةالثّانويّة
ولكن معبأة أيضا بعناية من خلال دمج الدرو  من السلف لأجل 
 العلوم والأخلاق توفير إمدادات طلابها للحصول على التوازن بين
والعلوم والتكنولوجيا، بحيث في النهاية أّن الهدف الأخير هو السعادة 
 يتحققها.الآخيرة يمكن أن 
أّوال التاريخ لإطلاق مسسسة  3002سبتمبر  51في التاريخ 
الزبير الذي يهدف ليكون مثابة مكان  رميية أسسها شيخنا ميمون
لتعميق الكفاءة الإحالة المناسبة على أسا  علمي من الحكومة، في 
هذه الحالة من دائرة الدين والعلوم در  أيضا السلف الذين لديهم 
 الأنوار سارانج. متمثلة في معهد
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قد أخرجت المدرسة الثّانويّة الأنوار حوالي  6002في العاّم 
طالبا وطالبة. وبالنسبة لعدد من الطلاب في المدرسة الثّانويّة  121
الأنوار كما في الجداول المرفق. حتّ الآن تحتفظ المدرسة الثّانويّة 
ان يقصد الأنوار في المحاولة لتحسين نفسها لخلافة دائما في ما ك
 شيخنا الذي دائما نشاطا في جميع الجوانب لتحقيق هذه الأهداف.
، فتح 6002سبتمبير  12لا تتوقف من الحد، في التاريخ 
معهد الأنوار أيضا مسسسة التعليم على مستوى المدار  العالية باسم 
المدرسة العالية الأنوار. لعدد من الطلاب كما في الجدول المرفق. وفي 
افتتح أيضا المسسسات التعليمية في المرحلة الابتدائية  7002العاّم 
 المدرسة الإبتدائّية الأنوار. اميه
لكن على الرغم من ذلك، فإّن مفهوم السلف من برنامج 
التعليم القائم الرميي الترويج مييكا جّدا، وأصبح سعر ثابت غير 
تعليمية قابل للتفاوض. هذا يجعلها معهد الأنوار مختلفة من المسسسة ال
المدرسة  الرميية الأخرى، والتي هي جدول الأعمال الرئيسي لاقامة
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الأنوار. وأيضا في وقت  الابتدائية، المدرسة الثّانويّة والمدرسة العالية
لاحق وفقا للخطة سيتم أيضا إعداد برامج التعليم المستمر على 
 مستوى الجامعة.
اضر أعلاه التي لا تزال البنية التحتية وكل ما يلزها لدعم الح
يجب اتباعها من قبل معهد الأنوار، إّما في شكل البناء المادي وغير 
(العاّم  24الأنوار في السنة  معهد مع ميلاد يتزامن المادي. والحمد لله
الأنوار الثاي   معهد بناء ) قد تم الانتهاء مرة واحدة بافتتاح9002
يا السّيد الدكتور من وزير الاتصالات والمعلومات بجمهورية إندونيس
محمد نوح, الذي يتضمن من مبنى واحد بطبقتين لوقوف الطلاب 
عبد الله عباب  طالب و منزل واحد من كياهي الحاج ّ 003بسعة 
كياهي الحاّج ميمون الزّبير بوصفه أيضا يكون مدير  (ابن الأّول من
معهد الأنوار الثاي ) و مبنى واحد للمرافق الوقوفية للطالبلت بسعة 
طالبة الذي يكّمل ب المرافق الّداعمة في دعم عملّية التعليم  003
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والتعّلم رمييا أو مكان لطالب العلوم السلفّية كالأسا  والزّاد 
 للطالبات.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم تطوير الآن عن الوسيلة لدعم 
السيارات بالتعاون مع العمال الماهرة  شكل مهارات التعليم وتدريب
حّتّ قادرا على تطبيق معارفهم في   شفهّيا معلما للطلابليصبح 
 المجتمع ليتطلب بشكل متزايد ويكون قادرا على التكيف بسرعة.
سيتم وضع تطوير مرافق التدريب في مجال السيارات في قرية  
الأنوار الثاي  الذي كان في الوقت الحاضر  كاليفانج المتاخمة بمعهد
 بنى.مجرد البداية من إرساء أسس الم
بناء المسكن يسّكد على فعالية العلوم السلفية، لأّن سيتم 
معهد الأنوار سارانج. ومن  مشايخ أيضا من قبل الأساتذ تحت رعاية
المتوقع أن الطلاب في النهاية يكون حقا غير مشروط ودائما في 
السيطرة، بهدف إلى نهاية المطاف, وكان هسلاء الطلاب قادرين على 
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المنضبط، والمهارة، ودائما يجعل المعنوية الجيدة في  التعود في العيش
 نسمة الحياة.
 كان معهد الأنوار 2102لا تتوقف في هذا الحد، في العاّم 
في شكل  المباي  الغفور. رميّيا الذي يديره كياهي الحاّج عبد 3
بجمهورية إندونيسيا و  المطّبقات هي التخفيف من وزير الإسكان
 بجمهورية إندونيسيا. بوصفه وزير الإسكانوافتتحه دجان فاريدز 
الثالث التي تشرف الجامعة الإسلامية  الأنوار فيها أّسست مسّسسة
الأنوار الصادر من الدكتورندو  الحاّج سريادارما علي، الماجستير 
 (وزير الشسون الدينية بجمهورية إندونيسيا).
 من الوصف أعلاه فإّن يمكن الاستنتاج أن معهد الأنوار لا
للحفاظ عليها، ولا  ثابتا يغير الطبيعة السلفية المملوكة لكنه ما زال
يتجاهل عن متطلبات العصر التقدم في كافة المجالات وخاصة في 
مجال العلوم والعلوم الأخرى، ولكن فيما يتعلق بها معهد الأنوار ما 
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زال يحقق الدرو  السلفّية أساسيا بحيث القائمة المطلوبة تكون 
 2جميع مراحل التعليم. حاضرة في
تطور المعاهد الذي يرأسها العلماء المستعّدين نحو استخدام 
الكتاب السلفي الذي يسّمى  بالكتاب الأصفر  (لأنه يعتبر إهانة 
للكتاب من السلف)، فإنه أمر مهّم جدا، ويظهر الرسم البياي  في 
عدد الطلاب من معهد الأنوار والبنات تصل إلى  9102 العام ّ
طالبة). القادمين من مناطق  8701طالبا و  0293طالبا ( 8994
مختلفة في اندونيسيا، إّما من جاوا وخارج جاوا مثل مادورا،  
كاليمانتان سولاويزي سومطرة، نوسا تينجارا، حتّ بابوا. وأيضا من 
المدرسة الابتدائية، والمدرسة  مختلف الخلفيات التعليمية بدءا من
 الثّانويّة, والمدرسة العالية حّتّ إلى مرحلة البكالوريو .
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 الموقع الجغرافي .2
 إّن معهد الأنوار يقع في وسط شمال الطريق السريع، في قرية
رامبانج. وأّما معهد الأنوار الثاي  يقع في  منطقة سارانج من كارانج مانجو
رامبانج جاوا الوسطى.  نج، منطقة سارانج منكاليفا غوندانروجو، قرية
 وحدود معهد الأنوار المركزي و معهد الأنوار الثاي  على النحو التالي:
 في الشمال يحّدد بالبحر الشمال )أ‌
 في الشرق يحّدد بقرية فيراك )ب‌
 في الجنوب يحّدد قرية سيندانغ مليا )ج‌
 الغرب يحّدد بقرية باجينج جاوا )د‌
 3 تعليمنظام ال .3
الوظيفة الرئيسية للمعهد هي لطباعة المسلمين والمسلمات الذين 
والممارسة والتطبيق  هم يسيطرون العلوم الدينية عميقا (التفّقه في الّدين)
 بإلاخلاص فقط إلى الله في الحياة وسبيل عيشهم.
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عهد الأنوار يتعّلق وجوده كمكان للتحقيق عّما سبق، أّن م
 منتدى التعليم عن الأنشطة التعليمية وهي التي تشمل على:
 المؤسسة التعليمية "معهد" .1
 التعليم الرميي لمعهد الأنوار هي:
 مؤسس تعليم المحاضرة 1.1
لديها مستويات  4891والمسسسة التي تأسست في العاّم 
 سنوات تتكون من: 8التعليم 
 اديةسنتان إعد 
 سنوات في مستوى الثانوية 3 
  سنوات في مستوى العالية 3 
 00:80عقدت هذه المسّسسة في الصباح بداء من الساعة 
مع  معادلة . وأّما المنهج المستخدم هو المنهج خاص وله00:21حتي 
 جامعة الأزهر في مصر.
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 منهج المحاضرة هو كما يلي:
 طبقة إعدادية  
 فصل الاولى إعدادية
 بقة إعدادية الثاي ط 
 مستوى الثانوية 
 مرحلة الاولى في المحاضرة/فصل الاول الثانوية .أ‌
 مرحلة الثاي  في المحاضرة/فصل الثاي  الثانوية .ب‌
 مرحلة الثالث في المحاضرة/فصل الثالث الثانوية .ج‌
 مستوى العالية 
 مرحلة الرابع في المحاضرة/فصل الاول العالية .‌أ
 لخامس في المحاضرة/فصل الثاي  العاليةمرحلة ا .‌ب
 مرحلة الساد  في المحاضرة/فصل الثالث العالية .‌ت
 العالي الأنوار المعهد 2.1
هذه المسسسة هي المستوى المتقدم للطلاب في مستوى الدراسة العالية. 
معظم الكتاب المدرو  هو الكتب العصرية (المعاصر)، لاستكمال رؤية 
 ليم في هذه المسسسة عامين. نفذت أنشطة التعليم ليلا.الطلاب. ومستوى التع
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 )SGM(المدرسة الغزالّية الشفيعّية  3.1
معهد التعليم هو المسسسة المملوكة بين المعاهد في سارانج بما في ذلك 
 معهد الأنوار. وأّما المستويات التعليمّية هي:
 سنوات) 6الإبتدائّية (  
 سنوات) 6الثّانويّة ( 
 سنوات) 6ة (العالي 
 أحوال المشايخ .4
هو المظهر بأكثر أهمية (شخص مفتاحي) للنمو  مظهر كياهي
والتنمية في المعهد. فكان نادرا ليس عديد من الطلاب في المعهد ينظر 
 مظهر كياهي، وليس الجمال، وعظمة البناء أو أخرى.
الزبير الحاّج بوصفه مسسس ومدير المعهد الأنوار  كياهي ميمون
ص بأكثر دور فعال في تطوير المعهد. بدأ من الصفر إلى أن هو شخ
يكون معهد الأنوار ينمو نمّوا كبيرا جّدا. في عصره الشيوخة لكنه لا يزال 
نشيطا في التثقيف وتحفيز الطلاب على الرغم كثيرا من الأنشطة للقيام بها 
 19
 
 
 
إّما داخلا أو خارج البلاد. الحكمة، والشخصية، وإعجاب حكمته في 
ين الطلاب وغيرهم. مع أبنائه في الواقع الذين هم متخرجين من الشرق أع
معهد الأنوار جنبا إلى جنب مع  في السلفّية الأوسط يسعون للحفاظ على
 انخفاض المعاهد السلفّية هناك.
الذي كّل منهم  كياهي معهد الأنوار الآن له والحمد لله, إن ّ
ط. لا شك بعمق علومهم. متخّرجى المعاهد والجامعات في الشرق الأوس
 بالتمني يمكن أن يدعم نجاح أهداف التعليم للطلاب.
 كما يلي هم مشاييخ معهد الأنوار:
السيد المالكي بمكة  معهد خريج  الحاج ّ الزبير كياهي ميمون
 المكرمة
السيد  معهد خريج  الحاج ّ كياهي عبد الله عباب
 المالكي بمكة المكرمة
 29
 
 
 
السيد  معهد ريجخ  الحاج ّ كياهي محمد ناجح
 المالكي بمكة المكرمة
السيد  معهد خريج  الحاج ّ كياهي عوف المرام
 المالكي بمكة المكرمة
السيد  معهد خريج  الحاج ّ كياهي ماجد الكامل
 المالكي بمكة المكرمة
  الأزهر القاهرة بمصر جامعة خريج الحاج ّ كياهي عبد الغفور الدكتور
السيد  عهدم خريج  الحاج ّ كياهي عبد الرؤوف
 المالكي بمكة المكرمة
 خريج جامعة زمالك الماجستير  الحاج ّ كياهي أحمد وافي
 القاهرة بمصر
 39
 
 
 
 تأهيلي معهد خريج  الحاج ّ كياهي تاج ياسين
 بسوريا
السيد  معهد خريج  الحاج ّ كياهي أحمد إضرار
 4.المالكي بمكة المكرمة
 أحوال الطلاب .5
هورة، فيمكن شبمرور تطوير العصر، كثيرا من المعاهد السلفية الم
 كياهي الحاّج الزبير الامتنان أن هذا لم يحدث في المعهد تحت رعاية
يجعل  لا الحفاظ على القيم السلف ثابتا في ميمون، مهما كان لا يزال
حتّ  سلفه. هذا المعهد أقل اهتماما في المجتمع، ولكن لا يزال موجودا مع
يجعل قيمة زائدة لهذا المعهد فقد أثبت عدد كبير من المتخّرجين 
البكالوريو  بعد أن يختتموا الدراسة من الجامعة فيواصلون الدراسة في 
 .7691المعهد الذي قام منذ العاّم 
                                                          
4
-lA .PP horoldahuM agabmeL ,uhutorsU aW anuhkiayS ,mulU lurimA 
 85-75 gnabmeR ,gnaraS ,rawnA
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اءوا من عّدة الأماكن في جميع أنحاء كان طلاب معهد الأنوار ج
إندونيسيا إّما من جاوا وخارج جاوا مثل مادورا، كاليمانتان وسومطرة 
 وسولاويسي، نوسا تينجارا وحتّ بابوا.
 :الأنوار من بعض السنوات الماضية معهد وفيما يلي بيانات طلاب
 
 
 
 
 
 
 جملة الطلاب الانوار الثاني
 /3102
 4102
 /4102
 5102
 /5102
 6102
 /6102
 7102
 /7102
 8102
 /8102
 9102
 2971 3761 5841 0121 0401 028
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 عهد الانوار للبنينجدوال الاعمال في الم .6
 الاعمال اليومية
 النمرة الوقت الاعمال الملتزم المسؤول
صلاة الصبح  كل الطلاب قسم التعليم
 بالجماعة
 -02.50
 54,54
  .1
-54.50 قراءة القرآن كل الطلاب قسم التعليم
 00.60
  .2
قسم التعليم 
 في القرآن
فصل الابتداء، 
فصل الإمداد، 
فصل الاولى و 
 لمحاضرةالثاي  ا
 
-00.60 تعليم القرآن
 00.70
  .3
الطالبون من  قسم التعليم
المدرسة غزالية 
شافعية و 
 المحاضرة
يدر  في 
المدرسة غزالية 
شافعية و 
 المحاضرة
-03.70
 00.21
  .4
مسسول 
المشاورة في 
 المعهد
-03.80 المذاكرة المحلي المتخرجون
 00.01
  .5
  .6 -02.41 صلاة الظهر  كل الطلاب قسم التعليم
 69
 
 
 
 04.41 الجماعةب
لجنة معهد 
 العالي
تعليم (المعهد  المتخرجون
 العالي)
-00.31
 00.61
  .7
مسسول 
المشاورة في 
 المساء
المشاورة المدرسة  فصل الابتداء
 غزالية شافعية
-54.51
 03.71
  .8
فصل الإمداد 
& فصل الاولى 
 المحاضرة
-54.51- التعلم
 00.71
  .9
صلاة العصر   بكل الطلا قسم التعليم
 بالجماعة
-51.71
 03.71
  .01
  .11 بعد المكتوبة تعليم الكتب كل الطلاب قسم التعليم
صلاة العشاء  كل الطلاب قسم التعليم
 بالجماعة
-03.91
 03.02
  .21
مسسول 
المشاورة في 
 الليل
فصل الثاي  و 
الثالث و الرابع 
 المحاضرة
-00.02 التعلم
 00.12
  .31
مسسول 
في  المشاورة
 المساء
 54.12-54.02 لتعلم فصل الابتداء
  .41
فصل الإمداد 
& فصل الاولى 
المشاورة 
 للمحاضرة
-00.12
 03.22
  .51
 79
 
 
 
 المحاضرة
مسسول 
المشاورة في 
 الليل
فصل الثناوي  
& فصل العالية 
& فصل الثاي  
و الثالث و 
  الرابع المحاضرة
المشاورة 
للمحاضرة& 
المدرسة غزالية 
 شافعية
-00.12
 51.32
  .61
مسسول 
المشاورة في 
 المعهد
فصل الثاي  و 
الثالث العالية 
& فصل الرابع 
و الخامس 
 المحاضرة
المشاورة لفتح 
 القارب
- 54.12
 54.32
  .71
المشاورة لفتح  المتخرجون
 المعين
-54.12
 00.00
  .81
 
 سبوعيةالاعمال الا
 النمرة الوقت الاعمال الملتزم المسؤول
مسسول 
 المحافظة
 
 
فصل الثالث 
الثناوي & 
فصل الاولى 
العالية& فصل 
المحافظة في ليلة 
 الجمعة
-00,22
 الاخر
  .1
 89
 
 
 
الثالث و الرابع  
و الخامس 
 المحاضرة
 
فصل الساد  
الابتداء & 
فصل الاولى و 
الثاي  والثالث 
الثناوي & 
فصل الثاي  
 المحاضرة
 
المحافظة في 
 الجمعة الصباح
-00,60
 الاخر
  .2
فصل الثالث و 
الرابع و الخامس 
والساد  
الابتداء & 
فصل الإمداد 
& فصل الاولى 
 المحاضرة
 
المحافظة في 
 الثلاثاء الصباح
-00,60
 الاخر
  .3
 99
 
 
 
مسسول المولد 
الديبعي & 
 خطابية
 
 كل الطلاب
 
المولد الديبعي 
 & خطابية
 
-03.02
 00.22
  .4
فصل الثالث و  قسم التعليم
الرابع و الخامس 
والساد  
الابتداء & 
فصل الإمداد 
& فصل الاولى 
 والثاي  المحاضرة
 
  .5 بعد المغرب التلقي
 
 الاعمال الزيادة
 النمرة الوقت الاعمال الملتزم المسؤول
مسسول 
 الموقوفة
فصل فتح 
القريب و فصل 
فتح المعين و 
 فصل المتخرج
 
ثلا ثة اسبوع  الموقوفة الواقعية
 مرة
  .1
 001
 
 
 
فصل فتح 
يب و فصل القر 
فتح المعين و 
 فصل المتخرج
 الموقوفة المنهجية
ثلا ثة اسبوع 
 مرة
  .2
مسسول 
 تحسس القران
الطلاب عندهم 
نقص في قراءة 
 القران
 تخصص القرآن
  .3
مسسول 
 الموقوفة
 الطلاب الخاصة
بحث المسائل 
 بين المعاهد
  .4
  .5 عمل العلمية الطلاب الخاصة
  يةفصل العال فصل العالية
المشاورة اصول 
 الفقه
 اسبوعا مرة
 
 
  .6
فصل الخامس 
و الساد  
 المحاضرة
 
فصل الخامس و 
الساد  
 المحاضرة
 
 
 جدول الاعمال في المعهد الانوار للبنات
 الاعمال اليومية
 النمرة الوقت الاعمال المكان التعليق
 101
 
 
 
متبوعا 
  1قاعة  للمتخرجات
قراءة الورد 
اللطيف & 
 راتب العطا 
& صلاة 
 المشيشية
 
 00.50
  .1
 
القاعة 
 3&2&1
صلاة الصبح 
 02.50 بالجماعة
  .2
القاعة  
 3&2&1
  .3 00.60 تعليم القران
 معهد الانوار 
استعداد 
للدراسة في 
المدرسة الغزالية 
 للبنات
 00.70
  .4
المدرسة الغزالية  
 للبنات
الدراسة الى 
المدرسة الغزالية 
 للبنات
 00.70
  .5
  د الانوارمعه 
استعداد 
للدراسة في 
 المحاضرة الانوار
 00.80
  .6
 201
 
 
 
  .7 00.01 تخصص 1القاعة  كل المتخرجة
قاعة  
  3&2&1
صلاة الظهر 
 بالجماعة
  .8 00.31
 
 
 
 
تعليم علم  كل القاعة
 03.31 النحو
  .9
  1القاعة  كل المتخرجة
تعليم علم 
النحو مع 
الشيخ مجيد  
كامل ميمون 
 الحج
 03.41
  .11
قاعة  الطالبات
  3&2&1
صلاة العصر 
 03.51 بالجماعة
  .11
الطالبات 
المدرسة 
 الغزالية للبنات
 
مشاورة في 
المدرسة الغزالية 
 للبنات
 54.51
  .21
مشاورة في  كل القاعة الطالبات
 المحاضرة الانوار
  .31 51.61
  .41 03.61 تعليم الطالبات   1القاعة  الطالبات 
 301
 
 
 
 التخصصة التخصصة
  1القاعة   لباتالطا
تعليم للشيخ 
ميمون زبير 
 الحج
 03.71
  .51
قاعة  الطالبات
  3&2&1
صلاة الغرب 
 02.81 بالجماعة
  .61
  1القاعة  المتخرجات
تعليم علم 
النحو مع 
الشيخ مجيد  
كامل ميمون 
 الحج
 54.81
  .71
  .81 00.91 تعليم علم الفقه كل القاعة الطالبات
قاعة  الطالبات
  3&2&1
لعشاء صلاة ا
 بالجماعة
  .91 02.02
 
متبوعا 
 للمتخرجات
 
 00.12 تكرار الدرو  كل القاعة
  .12
متبوعا 
للطالبات 
قراءة سورة يس  امام الحجرة
  مرة 14
  .12 00.22
 401
 
 
 
 مسسولية
متبوعا 
للطالبات 
 ,IIIفصل 
 ,V ,VI
من  IV
الابتداء و 
 1فصل 
الثناوي و 
فصل الاعداد 
و فصل 
 ,Iالمحاضرة 
  III,II
 يباترت
 
 00.22 مناظرة  1قاعة 
  .22
متبوعا 
 للمتخرجات
 
  1قاعة 
مشاورة فتح 
 00.22 القريب
  .32
  .42 03.32 وقت الاستراحة  
 
 501
 
 
 
 الاعمال الاسبوعية
 النمرة الوقت الاعمال المكان التعليق
متبوعا 
 للطالبات
 
 ,II ,I القاعة
 III
قراءة يس 
فضيلة و 
الامياء 
 الحسنى
يوم الخامس بعد 
  غربالم
  .1
متبوعا 
 للطالبات
 القاعة
 III,II,I
قراءة سورة 
 يس & البردة
يوم الإثنين بعد 
 المغرب
  .2
متبوعا 
 للطالبات
يوم الخامس بعد  المولد الديبعي كل القاعة
 العشاء
  .3
 IIالقاعة  اسبوعان مرة
تبليغ (دةرة 
 الدعواة)
يوم الإثنين 
وقت  00.22
 الاستواء
 
  .4
 قراءة البردة IIعة القا اسبوعان مرة
يوم الإثنين 
وقت  00.22
 الاستواء
 
  .5
متبوعا 
للطالبات في 
دورة الدراسية  III القاعة
لعلم الرياضية 
يوم الإثنين 
وقت 03,81
  .6
 601
 
 
 
فصل الاخير 
من المدرسة 
الغزالية 
 للبنات والمحارة
و لغة 
 الإنجليزية
 
 الاستواء
 
متبوعا 
للطالبات 
 التخصص
 Iالقاعة 
دورة لغة 
 الإنجليزية
يوم الإثنين 
وقت 51,12
 الاستواء
 
  .7
متبوعا 
للطالبات 
الإفرادية 
 بفصلها
المحافظة  كل القاعة
 الكبرى
يوم الجمعة بعد 
 الصبح
  .8
متبوعا 
 للطالبات
 IIالقاعة 
المحافظة 
 يوم الجمعة بالتوجه
  .9
 تعليم المتعلم
يوم الجمعة 
وقت  00,90
 الاستواء
 
  .11
متبوعا 
بات التي للطال
ليلة الاحد بعد  مراجعة
 تكرر الدرو 
 .11
 701
 
 
 
حفظت نظم 
 الفية
 
 
 الاعمال الشهرية
 النمرة الوقت الاعمال المكان التعليق
متبوعا 
 كل القاعة للطالبات
قراءة مناقب 
للشيخ عبد 
 القادر الجيلان
 
شهر  11ليلة 
 القمرية
  .1
متبوعا 
 IIالقاعة  للطالبات
قراءة دباعية  
 كبرى
لة الجمعة  لي
 كليوون
  .2
 
 جدول لتعليم كتب السلف اليومية
 النمرة القارء الكتاب الوقت المكان
 بعد الصبح بيت المربي
إحياء علوم 
 الدين
الشيخ ميمون 
 زبير الحاج
  .1
 مصلى
منهاج  بعد العصر
 العابدين
 801
 
 
 
د في حيوم الا مصلى
 الصباح
 تفسير الجلالين
مصلى دار 
 الصحيحين
الشيخ محمد  زاد المسير  حبعد الصب
ناجح ميمون 
 الحاج
 
  .2
مصلى دار 
 بعد الظهر الصحيحين
إحياء علوم 
 الدين
مصلى دار 
 بعد العصر الصحيحين
لطائف 
 المعارف
مصلى دار 
 بعد المغرب الصحيحين
حاشية 
 الباجورى
 بعد العشاء بيت المربي
أصول الفقه 
عبد الوهاب 
 خلف
 بعد المغرب مصلى
يح صح
 البخاري
الشيخ ماجد  
كامل ميمون 
 الحاج
  .3
 سنن أبى داود بعد العصر بيت المربي
الشيخ عبد 
الغفور ميمون 
 الحاج
  .4
  .5 الشيخ عبد  شرح إبن  بعد الظهر متبوعا 
 901
 
 
 
الرؤوف ميمون  عقيل للطالبات
مصلى دار  الحاج
السنن الاربعة 
 دورة الثانية
 صحيح مسلم بعد المغرب
 بلوغ المرام بعد العصر بيت المربي
الشيخ تاج 
ياسين ميمون 
 الحاج
  .6
 فقه السيرة بعد المغرب بيت المربي
الشيخ احمد 
وافي ميمون 
 الحاج
  .7
قاعة العامة في 
 دورة الثانية
 بعد المغرب
 تفسير الجلالين
الشيخ محمد 
ادرار ميمون 
 زبير الحاج
  .8
جح الشيخ را نهاية الزين بعد المغرب بيت المربي
 عباب الحاج
  .9
القاعة 
الفردو  دورة 
 الثانية
 بعد الظهر
 منهج الطلاب
 
اساتيذ المعهد 
 الانوار
 
  .11
القاعة نور 
 الهدى الجديد
 بعد الظهر
 تحفة الطلاب
 011
 
 
 
القاعة السلام 
في الدورة 
 الثالثة
 فتح المعين بعد العصر
قاعة العامة في 
 دورة الثالث
 بعد المغرب
 تعليم المتعلم
 تشويق الخلان بعد المغرب ديوان المحارة
القاعة نور 
 الهدى القديم
 بعد المغرب
 فتح المعين
المكتبة في دورة 
 الرابعة
توشيخ على  بعد المغرب
 ابن قاسم
المكتبة في دورة 
 الثالثة
متممة  بعد المغرب
 الآجرومية
القاعة 
الفردو  دورة 
 الثاي 
 بعد المغرب
الياقوت 
 النفيس
قاعة العامة 
دورة الثالثة في 
 الشمال
 بعد المغرب
 الثمار الجنية
قاعة العامة 
دورة الثالثة في 
 بعد المغرب
 سفينة النجا
  
 111
 
 
 
 الجنوب
القاعة دار 
التوحيد دورة 
 الثاي 
 بعد المغرب
شرح سلم 
 التوفيق
 المكتبة
نيل الرجا  بعد المغرب
بشرح سفينة 
 النجا
القاعة دار 
  الجديدالنعيم 
 بعد المغرب
 مختصر جدا
القاعة نور 
 الهدى الجديد
 بعد المغرب
 فتح القريب
القاعة العامة 
دورة الرابعة في 
 الجنوب
 بعد المغرب
المقدمة 
 الحضرمية
القاعة العامة 
دورة الرابعة في 
 الشمال
 بعد المغرب
 الكيلاي 
القاعة السلام 
في الدورة 
 الثالثة
 بعد المغرب
  ب البريةفتح ر 
 211
 
 
 
 
 جدول لتعليم كتب السلف الاسبوعية
 ليلة الثلاثاء و ليلة الجمعة
 النمرة القارء الكتاب الوقت المكان
الشيخ احمد وافي  شرح الحكم بعد المغرب بيت المربي
 ميمون الحاج
  .1
اساتيذ المعهد  إيضاح المبهم بعد المغرب مصلى
 الانوار
  .2
القاعة نور 
 الهدى القديم
  المغرب بعد
  .3 اللمع
القاعة العامة 
 دورة الثانية
 بعد المغرب
  .4 شرح الورقات
القاعة دار 
 النعيم الجديد
كفاية  بعد المغرب
 الأصحاب
  .5
مكتبة في 
 دورة الثالثة
تعليقات  بعد المغرب
 الفرائض الغزالية
  .6
مكتبة في 
 دورة الرابعة
 بعد المغرب
 رسالة المحيض
  .7
 
 
 311
 
 
 
  عمال معهد الانوار الثاني للبنينجدول الا
 النمرة الوقت  لاعمالا
  .1  00.50-00.40 يستيقظ من النوم ثم قراءة المدائح
  .2  00.60-00.50 صلاة الصبح بالجماعة
  .3  03.60-00.60 قراءة القران
  .4  00.70-03.60 يذهب الى المدرسة و تناول الفطور
  .5  03.31-00.70 يتعلم الدرو 
  .6  00.41-03.31 صلاة الظهر بالجماعة
 .7  51,61- 03.41 المحاضرة
 .8  00,71- 03.61 صلاة العصر بالجماعة
تعليم كتب السلف مع الشيخ عبد الله 
 عباب ميمون
  03,71 - 00.71
  .9
 .11   03.81-00.81 صلاة المغرب بالجماعة
 .11   51.91-03.81 تعليم كتب السلف بالمشايخ والاساتذ
  .21  03.91-51.91 وقت الَعشاء
  .31  03.02- 54.91 ' صلاة العشاء بالجماعة
  .41  54.02-03.02 كشف الغياب الغرفية
  .51  00.22-54.02 تكرار الدرو 
 .61  00.40- 00.32 وقت الاستراحة
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 جدول الاعمال معهد الانوار الثاني للبنات
 الاعمال اليومية
 النمرة الوقت  لاعمالا
  .1 00.50 - 00.40 تستيقظ من النوم
صلاة الصبح بالجماعة و قراءة راتب العطا  و 
 الحداد
  .2 53.50 - 00 50
  .3 03.60 - 51.50 قراءة القران
  .4 00.70 - 03.60 استحمام و تناول الفطور
  .5 03.31 - 00.70 تذهب الى المدرسة
  .6 51.41 - 00.41 صلاة الظهر بالجماعة
  .7 51.61 - 03.41 مدرسة الدينية التكميلية
  .8 00.71 - 51.61 الاستراحة
  .9 03.71 - 00.71 صلاة العصر بالجماعة
  .11 00.81 - 03.71 تناول الَعشاء
  .11 02.81 - 00.81 صلاة المغرب بالجماعة
  .21 51.02 - 03.81 المحاضرة
  .31 00.12 - 03.02 قراءة سورة يس صلاة العشاء بالجماعة و
  .41 00.22 - 00.12 تكرار الدرو 
  .51 00.32 - 00.22 ودع الحفظ
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 .61 00.32 الاستراحة
 الاعمال الاسبوعية
 النمرة الوقت  لاعمالا
 قراءة الاوراد
 (ورد اللطيف، رتب العطا ، راتب الحداد) 
 يوم الاثنين و الجمعة
  51.60 - 51.50
  .1
 يوم الاثنين اءة البردةقر 
 51.91 - 03.81
  .2
 يوم الخامس قراءة سورة يس و التهليل
 51.91 - 03.81
  .3
 يوم الخامس موليد الديبعي
 00.12 - 51.02
  .4
 يوم الخامس الخطابية
 54.12 - 00.12
  .5
 
 أحوال الاجتماعية في المجتمع .7
ى الحافة معهد الأنوار هي قرية عل كارانج مانجو، حيث فيها
الشمالية من جزء جنوب الشرقي بجاوا الوسطى. بما في ذلك أجزاء من 
 كارانج كمبانج. الأصل اميها كارانج مانجو في .رامبانج منطقة سارانج
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 مثل معظم المناطق الأخرى، الوضع الاجتماعي في غالبية
من الصيادين، لأن تخطيط المنطقة الواقعة على  كارانج مانجو هم
ى الرغم أّن لا يزال كثير من النا  الذين يبحثون العينين  الساحل، عل
كالمزارعين والتجار. كل يوم, النا  يذهبون إلى البحر لصيد الأمياك إما 
 باستخدام الأدوات التقليدية أو أكثر تقدما.
القرية التي سكانها كانت نتيجة الاستيعاب بين الجاوية والمادريز  
الأنوار، ومطالبين العمل من الشاق  كانوا محظوظين جّدا بوجود معهد
اليومي التي تسدي إلى قسوة طابعها قد يقابله المحاضرات وأنشطة إيجابية 
أخرى التي نظمتها معهد الأنور، بحيث يكون قادرا على أن يصبح 
 5التحكم لهم في الحياة اليومية.
 المكتوبة في المعهد الديني الانوار ممارسة صلاة .ب‌
 . الوقت والمكان لاداء الصلاة المكتوبة1
 جدول لصلاة المكتوبة في المعهد الديني الانوار و الانوار الثاي 
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جدول 
 للصلاة
 المعهد الديني الانوار الثاي  المعهد الديني الانوار
 الاقامة الاذن الاقامة الاذن
  الصبح
 03.40
وقت 
 الاستواء
 02.50
وقت 
 الاستواء
 01.50 03.40
  الظهر
 00.41
وقت 
 الاستواء
 02.41
وقت 
 الاستواء
 01.41 03.31
  العصر
 00.71
وقت 
 الاستواء
 51.71
وقت 
 الاستواء
 00.71 03.61
  المغرب
 01.81
وقت 
 الاستواء
 53.81
وقت 
 الاستواء
 03.81 00.81
 51.02 54.91 02.02  العشاء
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  00.02
وقت 
 الاستواء
وقت 
 الاستواء
كان اداء الصلاة المكتوبة في المعهد الانوار يستخدم وقت 
الاستواء و اما اداء صلاة المكتوبة في المعهد الانوار الثاي  يستخدم وقت 
الاندونيسيا الغربي. و ليعرف الفرق بين وقت الاستواء و وقت الاندونيسيا 
 الغربي عادة يستخدم المعهد الانوار توجيها كما يلي:
 
 911
 
 
 
سورة المخترة وفي خلال الاذن والاقامة تقرأ المسذن المدائح و 
سورة المخترة هو كما المدائح و حتّ جاء الامام ليقوم الصلاة المكتوبة. اما 
 يلي:
 
سورة المخترة 
 بعد الاذان
 الصلاة نالمدائح بعد الاذا
آخر سورة ال 
 عمران
سبحان الله العظيم لااله الا الله اللهم 
ثبت علما في قلبي واغفر لذنبي واغفر 
للمس منين والمسمنات و قل الحمد لله و 
 سلامه على  عباده الذين اصطفاه 
 الصبح
 ربنا الكافي الله الكافي الحشر
 وجدنا الكافي قصدنا الكافي
 كفانا الكافي لكل كافي
 الحمد لله نعم الكافيو 
 ونعم الوكيل حسبنا الله
 ونعم النصير نعم المولى 
الملك و 
 دعاءه
الاوراد قبيل 
 الصبح
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 وكفى الله المسمنين القتال
 وكفى الله المسمنين القتال
 امين يا الله امين يا الله امين يا الله
 رب العالمين
 
الدخان و 
 دعاءه
ب اللهم صل على سيدنا محمد#يا ر 
 صل عليه وسلم
 
 الظهر
ربنا ظلمنا انفسنا و إن لم تغفر لنا 
 وترحمنا لنكونن من الخاسرين
الملك و 
 دعاءه
 *سلمنا والمسلمين  يا مهيمن يا سلام
 *و بأم المسمنين بالنبي خير الانام
 *الملك الحق المبين لااله الا الله
*صادق الوعد  محمد الرسول الله
 الامين
 العصر
 المغريب دة العوامنظم عقي 
 يا سيدي يا رسول الله*يا من له الجاه عند الله
 ان المسيئين قد جاءوا*بالذنب يستغفرون الله
 صلى الاله وسلما * عليك يا خير خلق الله
والال والصحب هب لنا * حسن الختام بهم يا 
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 الله
 
اللهم صل على سيدي و حبيبي و طبيب قلبي 
الله محمد ابن وجسدي و روحي سيدي رسول 
عبد الله الصادق الامين وعلى اله و صحبه 
 اجمعين
 
الواقعة و 
 دعائها
 استغفر الله رب البرايا*استغفر الله من الخطايا
 ربي زدي  علما نافعا * ووفقني عملا صالحا
 يا حنان يا منان * يا ديان يا سلطان
 يا حنان يا منان * يا ديان يا سلطان
 ابا بكر الصديق يا الله يا محمد * يا
 يا عمر عثمان يا علي*سيتي فاطمة بنت الرسول
 
 العشاء
 مولاي صل وسلم دائما ابدا
 على حبيبك خير الخلق كلهم
 هوالحبيب الذي ترجى شفاعته
 لكل هول من الاهوال مقتحم
 يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
 واغفر لنا مامضى يا واسع الكرم
 221
 
 
 
 
المصلى من المعهد، هناك  سوىكتوبة اما المكان لاداء الصلاة الم
القاعة او الخاص الاخر لانه لايكفي ان يحل لكل الطلاب. ومكانه 
 للصلاة هو كما يلي:
المعهد الديني 
 الانوار للبنين
المعهد الديني 
 الانوار للبنات
المعهد الديني 
 الانوار الثاي  للبنين
المعهد الديني 
الانوار الثاي  
 للبنات
 المصلى المصلى المصلى ارالمصلى الانو 
 القاعة الاولى مصلى دار السلام
 القاعة الاستقامة القاعة الثانية مصلى دار النعيم
 القاعة الثالثة مصلى الفردو 
 مصلى نور الهدى
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 القاعة الرابعة مصلى السلام
قاعة دار السنة 
 الاربعة
 القاعة الخامسة قاعة مطلع الانوار
دار قاعة 
 الصحيحين
 
 . ممارسة اداء الصلاة المكتوبة التي تقع في اخر الوقت2
اداء الصلاة المكتوبة في المعهد الانوار يستقيم ان يقام مناسبا 
بالجدول يعني في اخر من وقت الصلاة، الا اذا كان وجد البرنامج من 
الانوار مثل عائلة المشايخ بالمعهد الديني الانوار او برنامج المعهد الديني 
ذكرى أعياد اسلامية. وكذلك يوم العطلة، مازال المعهد الانوار ان ينفذ 
صلاة المكتوبة في اخر الوقت. اما الصلاة التي تسخر به باسا  الحديث و 
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بسبب كثير من الاعمال اليومية يعملها الطلاب هي صلاة الصبح و 
داءها لان صلاة الظهر و صلاة العصر. و صلاة الصبح هي بارزة في ا
يملكها وقتا لحظة وعادة تقام بها وقت الاسفار الذي يقترب به وقت 
التحريم او وقت القضاء. عادة، حين يسلم الشيخ ميمون من الصلاة 
فذلك هو حد لتوجيه (من الطلاب) أن الوقت الصلاة الصبح قد 
 انتهت.
و بعد صلاة الصبح، يملك كل الطلاب الشغل المختلف اللائق 
و جيلهم، مثل تعلم الكتب السلف مع الشيخ ميمون او تعلم بفصلهم ا
القران او الاعداد ليذهب الى المدرسة كما ذكرت الباحثة من قبل. وبتلك 
الضوابض (تأخير الصلاة) يصير الطلاب الغيرة في العبادة والتعلم. ولكن 
بعض من الطلاب لا يستيقظوا في وقت الاذن من المعهد بل يستيقظون 
ن للاستعداد و للاستحمام. وحين يسذن المسذن فيذهبون الى قبل الاذ
المصلى ثم يصلوا جماعة ثم يقرءو الاوراد و الاعمال المذكور من قبل دون 
 التفكير انهم يحتاجون الاستحمام ثم يستمر الى الاعمال الاخر. 
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وقد انتهى كل الاعمال كدر  في المدرسة الدينية او المدرسة 
نهارا. ولان الاعمال اليومية تنزف الطاقة  03,31 الرميية حول الساعة
والفكرة فيحتاج الطلاب للاستراحة. و الوقت للاستراحة قليلا قبل وقت 
صلاة الظهر حول خمسة عشر دقائق. ثم بعد الاستراحة تقام الصلاة 
نهارا. و من الطلاب الذي يسترحون قبلها  00,41الظهر في ساعة 
ة، و من الطلاب الذي لم يسترحون قبلها منظور بالحماسة في وقت الصلا
منظور بالنعا ، فيحتاج الطلاب الاستراحة ولو لحظة لكي ينجم الغيرة 
 في العبادة. 
مساء بعد الاعمال  00,71ثم اداء صلاة العصر في الساعة 
مثل المشاورة و المدرسة الدينية وغير ذلك و يستعمل الفرصة للاستحمام 
 03,51من المعهد الانوار تصلي في الساعة  قبلها. و خصوصا للطالبات
لان هناك الاعمال لتكرار الدرو  فصلاتها ليست في اخر الوقت. ثم بعد 
صلاة العصر يتعلم الطلاب كتب السلف مع الشيخ ميمون حتّ جاء 
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وقت صلاة المغرب. فيصلي المغرب جماعة ويستمر الى تعلم كتب السلف  
 كمان.
لاتدخل في فصيلة الصلاة التي تقع والاخير، اداء صلاة العشاء 
او  00,02في اخر الوقت. لان اداءها في وسط الوقت يعني في الساعة 
اكثر. اذا،ً الصلاة التي اداءها تقع في اخر الوقت هي صلاة الصبح و 
صلاة الظهر و صلاة العصر. و تأخيرهم باسا  الاحاديث و 
  6الاسباب.
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 الثّاني بابال
 في آخر الوقت المكتوبة احياء الحديث والصلاة
 الدراسة عن احياء الحديث .‌أ
 معنى احياء الحديث .1
هناك اختلاف بين العلماء في تسمية السنة والحديث، خاّصة 
المتقّدمين أّن الحديث  للعلماء المتقّدمين والعلماء المتؤّخرين. رأى العلماء
يستند إلى النبي بعد النبوة، وأّما السنة هي  هو قول أو فعل أو تقرير الذي 
كّل شيء الذي أخذ منه النبي بدون حدود الوقت. وأّما العلماء المتؤّخرين 
يقولون أّن الحديث والسنة لديها نفس المعنى يعني جميع أقوال وأفعال 
 وتقريرات للنّبي محمد صلى الله عليه وسّلم.
ّددة فتعريا السنة سوف إذا أنه يرتبط مع الدراسة الإسلامية المح
تكون متنوعة. واختلاف الرأي حول تعريا السنة بسبب وجهة نظرة 
مختلفة في فهم الموقا للنبي محمد. ورأى علماء الحديث الذين يؤكدون 
الشخصية وأخلاق رسول الله صّلى الله عليه وسّلم كالنموذج البشري 
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محمد صّلى الله عليه  فالسنة تعرف بأّنّا كّل أقوال وأفعال وفضائل النبي
وسّلم. وأّما بالنسبة لعلماء الأصول الذي يؤّكدون شخصية رسول الله 
صّلى الله عليه وسّلم كحجر أساس القانون الخاص (المشرع) سوف يحّدد 
السنة حسب ما تأتي من النبي إلا القرآن، إّما في شكل الأقوال، 
وأّما علماء الفقه التي والأفعال، والتقرير الحّق لأن تكون دلائل شرعية. 
تحّدد وظيفة النبي كالهدى للأحكام الّشرعّية سوف يعّرفون الّسنة هي جميع 
الأشياء المقّررة من النبي محمد صّلى الله عليه وسّلم التي لاتشتمل على 
 1.الفروض والوجوب
بعد وفاة النبي، تبقى السنة النبوية مثالية التي يجب اتباعها جيل 
دها. مع التفسير عن ذلك بناء على احتياجاتهم الجديدة من المسلمين بع
والمواد الجديدة أيضا. والتفسير المواصل التدريجي لهذا، في حجاز، ومصر 
 وعراق تشير بالسّنة الحّية أو احياء السنة.
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المتفقة عليها (احياء السنة) في  السنة مع التعريا كالممارسة
سلمين التي شملت فيها أيضا الواقع هي متطابقة نسبية بالاجتماع للم
اجتهاد علماء الأجيال الأولى من الخبراء والشخصيات السياسية في هذا 
النشاط. ولذلك السنة الحّية هي السنة النبوية التي تفسيرها بحرية من قبل 
 2العلماء والحكام والقضاة وفقا لحالتهم.
احياء الحديث الذي كان أخوة من احياء القرآن الكريم، قد 
احياء الحديث في جماعة " ع أول مرّة من قبل باربرا ميتكالا في المقالشا 
. وعلاوة على ذلك، يشار موضوع احياء الحديث سابقا على "التبليغي
أنه باحياء السنة, وفهم سابقا أيضا بممارسة الصحابة والّتابعين مع تقليد 
الحديث من التي بدأها الإمام مالك. من هنا، احياء   المدينة المنورة
 3الدراسة العلمية يمكن أن يقال ليس جديدا حّقا.
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ويمكن فهم احياء الحديث كدراسة أو البحث العلمي عن 
مجموعة متنوعة من الأحداث الاجتماعية المتصلة بخضور أو وجود 
الحديث في بعض المجتمعات الإسلامية. من هنا، سوف تظهر استجابة 
تحويل النصوص الدينية من خلال اجتماعية أو واقع المجتمع المسلم ل
التفاعل المستمر. الحديث لا يتطلب النهج إلى التدين الصوفي والطقوس 
فقط، ولكن كدليل أو إشارة عندما علمت سوف تساعدك في العثور 
على القيم التي يمكن أن تستخدمها كالمبادئ التوجيهية لحل المشكلة في 
 4الحاضر والمستقبل.
ظهور احياء الحديث تقّسم إلى أربعة  بمزيد من التفصيل أن ّ
أقسام. أّولا، احياء الحديث للمصطلحات التي تظهر في عصر اليوم من 
وجودها الخاصة تاريخيا. ثم عندما كانت السنة لفظّية باحياء الحديث 
فسوف يجعل النطاق أوسع من السنة حرفية (الممارسة المعتادة). هذا 
الحديث مع الواقع المحلي من الزمان  الفهم هو نتيجة الشكل من لقاء نص ّ
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والمكان. ثانيا، ركزت دراسة الحديث في البداية على النص فقط إّما من 
الّسند أو المتن. وأّما احياء الحديث هو الانضمام الآن إلى الممارسات 
والتركيز على الممارسات في المجتمع مستوحاة من الحديث وكيا يمكن 
 ند من الحديث.للناس أن يفهموا المتن والس ّ
ثالثا، في دراسة الحديث إّما من الّسند أو المتن، يجب أن يكون 
النص معايير جودة الحديث، مثل صحيح، حسن، ضعيا، موضوع. في 
المقابل لدراسة احياء الحديث، هو ممارسة تعتمد على الحديث التي لم تعد 
, تهتم إذا كان هذا الحديث هو الحديث الصحيح، والحسن، والضعيا
أّن الحديث المستخدم للأساس هو ليس من حديث  والأهم من ذلك
موضوع. رابعا، فتح عالم جديد في دراسة الحديث. من التعرض السابقة 
يمكننا أن نرى أن التركيز في هذه الدراسة هو احياء الحديث في دراسة 
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هذه الظاهرة من الممارسات والحديث والطقوس أو السلوكيات في المجتمع 
 5يقوم على حديث النبي.الذي 
بالاختصار، أّن احياء الحديث يقوم على تقاليد الحياة في 
المجتمعات التي تستند على الحديث. و ذلك فقط في مناطق معينة أو حتى 
أكثر واسعة النطاق. ولكن، فإّن مبدأ المحلة حول كل من الممارسات في 
لا تجعل المجتمع موجود. وتوحيد أشكال تقاليد تكون شيء مكتوب 
أعذارا لعدم أداء التقاليد الحية وتستند على الحديث. من تنفيذ التقاليد أو 
الممارسة تعكس كمية من ممارسات المسلمين على الحديث المعتمد يبدو 
 6أنه مناسب باحتياجات المجتمع.
 بعض نموذج احياء الحديث .2
في العصر الحديث، هناك نوعين على الأقل من النموذج 
(اتجاه) في احياء القرآن الحديث. هناك اتجاه نحو نموذج والاتجاهات 
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التقليدي بدوره يحيى نموذج المذاهب. وهناك أيضا نموذج -الهيكلي
بيرغر  الحديث. وقد استنسخ النموذج الأّول يبنى لنظرية-التحريفي
) الذي يستطيع أن يفهم بأّن شخصا سيكون  regreB .L reteP(
الذي يقوم على مجلس إدارة المذاهب في  أسهل للفهم أّن ممارسة الدين
الأساس هي ممارسة احياء السنة كذلك. فإن أتباع المذاهب الهدوء في 
ربما صعب عليهم في أن يذكر الآية أو الحديث الذي يكون  المقّلد مستوى
قائما في الدين، لذلك من الصعب أيضا أن يشكو باحياء السنة. ولكن، 
ل جدلية تكاملي ثلاثي سوف يكون قادرا مع إعادة بناء الحديث من خلا
وخلافا للمرة  على قراءة هذا السلوك الديني من المقّلدين هي احياء السنة.
أخرى إذا كان المذهب في مستوى المّتبع أو أعلاه يمكن أن يكون أسهل 
 ثم، ينقسم النموذج الثاني إلى قسمين هما الأصوليون والليبراليون. لبنائه.
سنة في هذا العصر على المشاكل الاجتماعية. ويرتبط إحياء ال
-التقليدي النموذج البنيوي لديه نمط احياء القرآن الكريم الحديث
الحديث. وعادة, اختيار هذا النمط بهدف الحفاظ على الأصالة وسلطة 
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الماضي، وكذلك منع الأشياء الجديدة التي تخشى أن تضر إنشاء النظام 
 الاجتماعي الديني.
أن المجموعة الموديرنيس لديها نمط الحداثية  بجانب ذلك,
 الأصولية بالرؤية "العودة إلى القرآن والحديث" وذلك يهدف أيضا إلى
الأغراض الحقيقّية، والتزميت, والترخيص للإسلام الذي يمارس يوميا. 
عوامل دينية واجتماعية هي العوامل المهيمنة على نمط الاختيار. وتعتبر 
ين بتقليدهم وهيكليتهم تعالق في الحواجز والعرضة المجموعة أن المسلم
الوجيه، والبدعة والخرافات. القضايا الاجتماعية  وترجيع للتعصب الطائفي
مثل المعتقدات الدينية والانحراف الأخلاقية والانحطاط عن العقيدة تصبح 
إحياء السنة الذي يمثل عادة مع الشعار "الّرجوع إلى  الزناد من موضوع
 7والسنة".القرآن 
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إّن إحياء السنة أو الحديث لا يمكن التصنيا على أساس 
تصنيا السنة قبل ظهور النموذج. في هذه الحالة هناك عديد من الفئات 
التي يمكن استخدامها كمرجع لتحديد النماذج من دراسة احياء القرآن 
 والحديث.
في تقليد جماعة التبليغ هناك ثلاث فئات من إحياء السنة أو 
إحياء الحديث الذي يكون بعثة أساسية حتى هويتهم. أنّم يستخدمون 
أولا،  والسيرة و السريرة. الّصورة تبادل السنة عمليا إلى أن تكون السنة
هي السنة من الشكل. وعادة ممّا تكون في شكل الأنماط والنماذج  الّصورة
قائمة نمط والأشياء فيما يتعلق بالنبي. على سبيل المثال: تصفيا الشعر، و 
 8الغذاء، والسواك من خشب العرق، وما أشبه ذلك.
ثانيا، فئة احياء السنة السيرة هي السنة التي تتعّلق بالطبيعة 
احياء  . وطائفي (جمعي)  (انفرادي) وسلوك النبي، إما في شكل فردي
السنة السيرة هو السنة التي كانت أكثر شعبية. وجميع المسلمين يمجّد 
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مد وحاولوا إلى إحياء السنة السيرة. وأّما الفئة الثالثة هي شخصّية النبي مح
السنة التي تتعّلق بأفكار النبي محمد. ما يشعر وينزعج من النبي يجب أن 
يكون حّيا. على المستوى الكلي ما هو التمني، والرغبات والطموحات انّا 
ال لهذه تكون في الواقع تصّنفها إلى السيرة النبوية. ومع ذلك، بطبيعة الح
السريرة مختلفة عن أفعال النبي محمد. هذه الفئة تتعلق بالشعور, والنكهة, 
 والطعم، ولا تنطوي على العمل البدني أو السلوك.
من الفئات الثلاثة المذكورة أعلاه يمكن أن تكون نقطة أّولية 
لتصنيا هذه الممارسة العملّية في سياق أكاديمي. وفي نفس الوقت، أّن 
يجمعه إلى قسمين هما احياء القرآن الحديث المعرفي واحياء محمد علي 
القرآن الحديث غير المعرفي. وفي نفس الوقت، سيا الدين الزهري 
كوسوما ديوي يقّسمه إلى قسمين مختلفين بالمعلومات  وصبحاني
 9والأدائي.
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والحقيقة التي نشأت في المجتمع للإشارة إلى وجود أشكال مختلفة 
المسلمين من خلال القرآن والحديث. وتطوير التكنولوجيا من التفاعل بين 
والمعرفة في متناول عدد قليل من الأسباب التي أدت إلى تنوع التفاعلات. 
وبالإضافة إلى ذلك، مع تطوير العلم المستمر من خلال التعليم ودور 
الّدعاة لفهم ونشر تعاليم الإسلام وكذلك تنفيذها في المجتمع. وهنا، 
تمع موضع دراسة بحثية من احياء الحديث. لأّن فيهم أفكار أصبح المج
بين الحديث كما هي تعاليم الإسلام مع الجمهور في  وآراء من التفاعل
من هذا أنه يمكن أن ينظر إلى أن احياء الحديث يجعل  01أشكال مختلفة.
الجمهور أن يفهم ويقرب نحو دينهم مع بالتقاليد أو ممارسة عملية بشأن 
 التوجيهية الدينية، إّما في شكل من القرآن أو الحديث. المبادئ
من العرض أعلاه، فإّن يمكن القول بأن الحديث هو مرجع 
المسلمين جزءا لا يتجزأ من المجتمع الواسع وفقا للفاتح سورياديلاجا، 
هناك على الأقل ثلاثة أنواع التباين وشكل احياء الحديث. هذه الأشكال 
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كتوب والحديث الشفهي والحديث التطبيقي. الثلاثة هي الحديث الم
 فالتفاصيل عنها على النحو التالي:
 التقليد الكتابة .1
التقليد المكتوب الذي يقصد هنا ليس مجّرد شكل من 
أشكال التعبير التي غالبا ما يعرض في الأماكن العامة مثل المساجد 
فة والمدارس أو حتى في الشارع والأماكن العامة الأخرى. بدون معر 
معظم جمهور المسلم أن فيه حقيقة تحتوي على الحديث القوي يأتي 
من أحاديث النبي محمد صّلى الله عليه وسّلم. كما هو مبين في 
 أماكن مختلفة.
ولكن، تجدر الإشارة إلى أن ليست كل معروضة تأتي من 
أحاديث النبي محمد صّلى الله عليه وسّلم. أو ليست قصة ولكن 
الناس تنظر إليها بوصفها مثل هذا الحديث من الشعار "النظافة من 
الايمان" الذي يهدف إلى إنشاء مريحة ودعوة للحفاظ على بيئة 
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د عبيد حسب الله أّن نموذج وفي نفس الوقت، وفقا لأحم 11نظيفة.
أيضا هو من احياء الحديث  سورياديلاجا الحديث يصنا الفاتح
 21للأشاء.
والمشكلة الأخرى هي تعبير قضية نوبات التوتير التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا مع بعض المناطق في اندونيسيا التي تقوم على الحديث. 
ير كتابين ويركز البحث الذي أجراه شمس الكورنيوان يمكن لتصو 
المجرّبين المستخدم من قبل المجتمعات المحلية في نوبات التوتير. كّل 
هذين كتابين قد كتب الشيخ أحمد الضيرابي الّشافعي وأحمد سعاد 
غفر ذنوب  بين الأحاديث عن مشكلة نوبات التوتير تعني: علي.
الأشخاص الذين يكتبون لفظ بسم الله جّيدا، وفائدة سورة 
فقدان نعمة الله إذا لم يبدأ العمل مع بسم الله الذي المعّوذتين، 
يستند على الحديث الوارد في كتاب تاج الملك كما يلي:كل أمر ذي 
 بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم
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المجتمع من فونتياناك في الواقع يفّسر الأحاديث التي 
عض نوبات التي واجهتها في هذين كتابين ويثير توقعات السحر من ب
يعتقدون بها، المثال الذي يمكن أن يشفي الأمراض مثل الإصابات 
وآلام العضلات والصداع والآلام في البطن، وغيرها. ويمكن حتى أن 
تستخدم خسارة التداول الزعيم، وبذلك الأسماك من اتجاهات مختلفة 
 31ورعاية المرأة وطفلها الذي لم يولد بعد.
دو أّن بوجود تقليد الحديث في من الأوصاف السابقة يب
الكتابة هو شكل من أشكال الدعاية القصيرة والصغيرة لدعوة 
ولذلك، قام وقوع الحديث الشرعي  41المسلمين في إندونيسيا الّديني.
بها، مع الحديث الذي لديه نوايا حسنة ولم ينكر تضمين 
 المصطلحات الدينية في نصوص القرآن والحديث.
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 التقليد الشفهي .2
لتقليد الشفهي من احياء الحديث في الواقع يأتي مع ا
وتنفيذ بعض التقاليد الشفهي  51الممارسات التي يقوم بها المسلمون.
يعني مثل ممارسة القراءة "راتب الحداد" في جمعّية إيلينج نور الهدى 
منطقة بريبيس. كما نعلم في  بمعهد دار الحكام قرية جانداسولي
ن ترتيب ذكر الله، راتب الحداد هو واحد إندونيسيا يتوسع كثيرا م
منهم. أّن ترتيب الذكريات بأكثر شيوعا التي تقرأها شعبية على 
نطاق واسع من قبل المسلمين في المعاهد ومجالس الذكريات. حتى أّن 
يتكون   61هذا الذكر قد انتشر ويمارسه معظم المسلمين في العالم.
ية التي هي واحدة من تكوين الذكر على عديد من الآيات القرآن
 بعض الحديث الشفهي الذي يمارس على نطاق واسع من المسلمين.
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 التقليد التطبيقي .3
التقليد التطبيقي في احياء هذا الحديث يميل إلى أن نفذت 
من قبل المسلمين. لأنه يقوم على شخصية النبي محمد في تقديم 
ارسة الختان واحدة من المشاكل في المجتمع، مثل مم 71تعاليم الإسلام.
 0006للإناث. وقد تم تنفيذ ممارسة الختان للإناث منذ أكثر من 
سنة في أجزاء مختلفة من العالم مثل التي وجدت في مجموعة متنوعة 
من إثنية وعرقية جنوب أفريقيا، من ليبيا ومصر والشرق الأوسط 
وأمريكا الجنوبية واستراليا وجنوب شرق آسيا. منذ فترة طويلة للشعب 
لمصري القديم ختان الإناث بحجة صد الأرواح الشريرة التي تدخل ا
عن طريق المهبل. وقد أصبح هذا الحديث الطقوس قبل الزواج منذ 
قبل الميلاد. في الأيام الرومانية من الفتيات الرقيقة تجب أن  0531
تقوم الختان باعتبارها شكلا من الأشكال الذاتية بحيث تحيز العزيزة 
من أوروبا  ,91أكثر تكلفة من غير الختان في القرن العذرية هي 
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والولايات المتحدة وجدت أدلة على ممارسة الختان كشكل من 
 81أشكال العلاج للنساء الذين لديهم عادة الاستمناء.
الختان هو إجراء إزالة جزء أو مجموع الأعضاء التناسلية 
اس للإناث. أصبح الختان الحديث في عديد من البلدان على أس
الحديث، وهو اعتقاد معين والدين. والختان للإناث بأنفسهم لديهم 
النقاش والاختلاف في الرأي من بعض الأوساط. بالاختصار، يقول 
البعض أّن الختان واجب (مثل مذهب الإمام الشافعي)، ويقول 
هذه  91بعضهم أنّه سنة وبعضهم آخر أّن الختان تماما كما هو طبيعة.
أّسسها عديد  في هذه القرية كونتو دار السلام الظاهرة التي تحدث
 من الحديث، واحدة منها هو الحديث التالي:
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عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 
خمس او خمس من الفطرة الختان والاستحذاذ ونتا الابط وتقليم 
 02الاظفار وقص الشارب.
 نظرية الفهم في دراسة احياء الحديث .3
هو واحد من أشكال النظرية المتقدمة في عالم الأدب  الفهم
لتحليل النص، ولكن استخدم هذا المفهوم في دراسة النصوص غير 
(الّلغة   ”erepicer“مشتقة من كلمة  ispeserكلمة  الأدب أيضا.
(الّلغة الإنجليزية) التي تعني القبول أو  ”noitpecer“اللاتينية)، 
هو الاستقبال أو تمتع النص من  أن الفهم إيندراس وارا الاستقبال. ذكر
الطريق لفحص النص الذي يبدأ القارئ للّرد أو الّرد  هو القارئ. الفهم
 على النص.
هناك مسافة كبيرة بين الممارسات التي تحدث اليوم مع واقع 
نصوص الحديث التي توجد في الماضي، حتى في بعض الأحيان الناس 
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من الحديث. معظم المخبرين ببساطة أن خلفية التطبيق نشأ  لايعرف
العلم أنّم هناك في الواقع دليل على هذا التطبيق، وأّما لم يكن هناك 
 سوى عدد قليل يقدر على الإشارة إلى الحجة بالتفاصيل.
لإيجاد أرضية مشتركة يمكن أن نبني الجسور لفهم الممارسة لدى 
أن يفهم هذه الباحثة من العثور على وكيل في هذا التقليد. ويمكن 
العوامل هو الشخص الذي له حق الوصول إلى فهم معين ونقله إلى 
الآخرين، مثل العلماء والمدرسين، والعالمين وغير ذلك. في مناقشة كليفورد 
غيرتز إلى وسطاء الثقافية. ولكن، ليس عدد قليل من الوكلاء الذين 
يس مباشرة لايفهمون ولاينالون فورا للحصول على فهم وممارسة القول ل
من الحديث ولكن من كتب السلا مثل الفقه، والكلام، أو العقيدة، 
هذا يحدث لأن معظم الناس في إندونيسيا من  حتى الكتب المجرّبة.
 12مذهب المسلمين الشافعي.
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الآن، كالتطبيق الذي ولد من نتائج الفهم، أحيانا لا تشير 
في بعض صراحة إلى وجود أساس النص من ولادة التطبيق، حتى 
الممارسات يبدو النص غير مرئية تماما. من هنا، تجب على الباحثة أن 
تعرف بأن أسلم الموقا إذا وجد نص الحديث مقدما أو على الأقل 
هناك افتراض قوي على هذه ممارسة الحديث في المجتمع. ولكن، فإّن 
ينبغي التأكيد، أنه إذا كنا اقتراض الأنثروبولوجيا، دراسة الحديث أو 
الطقوس الديني الذي يجب أن يقوم على المخبرين في البحث عن 
من الثقافة الّداخلية أو  المعلومات. وبعبارة أخرى، أّنّم يجب أن يكون
البيانات المستمدة من وجهة نظر المخبر، ليس من الثقافة الخارجية، أو 
 البيانات المستمدة من تفسير الباحثة.
روف (عرف النص ولكن لا حتى إذا كان المخبرين في هذه الظ
يمكن أن يذكره)، ينبغي أن تكون الباحثة على بينة من القيود المفروضة 
على المخبرين، بحيث الباحثة أن تتبع البيانات من المخبرين الأفهم 
والأفضل في أمور الدين. والكيل، هو ما ينبغي اتباعها. الذي ينتج 
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ا. إذا كان لا يزال عدم ويتكاثر هذه الممارسات، وقال انه يجب اصطياده
العثور عليها، ولكن الواضح أن هذه الممارسة تستند إلى الحديث، 
فيمكن للباحثة أيضا أن تساعد على القيام بعملية البحث على الحديث 
في بعض الدراسات. فقط في دراسة الظاهرة عامة هي أكثر تقدما على 
  الثقافة الّداخلية. مواقا
اء الحديث له معنيان، هما احياء وينبغي التأكيد, أّن احي
الحديث الذي يعني بإحياء السنة واحياء الحديث الذي يعني السنة الحّية 
(صورة السنة الحّية). لا يمكن فصلها عن بعضها بعضا على الرغم أن 
الأنماط مختلفة في وقت لاحق. للتأكيد ممّا إذا كانت الممارسة أو الحديث 
تعني السنة الحّية، فإنه يجب أّولا أن عودة هي نتائج احياء الحديث التي 
التنظيم أو على الأقل يمكن أن يضمن عملية إحياء السنة في التقاليد التي 
ّتمت دراستها. وإّلا فإنه لا يمكن أن يوصا بأنه إحياء الحديث (السنة 
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في الحياة اليومية)، ولكن بمجّرد الحدث ممّا حدث يكون نفس القيم من 
 22السنة.
ساس، دراسة احياء الحديث هي دراسة الحديث بناء على في الأ
الحفلات الظاهرة الاجتماعية والثقافية. كما سبقت الإشارة عنها، في 
دراسة التطبيق، إذا كان متلقي النص له نفس التعاون الجغرافي والثقافي مع 
صانع النص، فمن المرجح أنه سيكون نفس التطبيق، ولكن إذا كان له 
رافي والثقافي المختلا، فمن المرجح أّن نتيجة التطبيق مختلفة. التعاون الجغ
ومن احدى الأمثلة هي بركة الماء في بركة المسجد الشائعة في المنطقة 
الواقعة شمال الشريط الساحلي الغربي (الشمال) والمعاهد الإسلامّية. 
ت أنّا من احياء الحديث الذي يتلقى بالممارسات في أدبيا لايعرفها كثيرا
 مرّة أخرى بالوكالة الإبداعية في تلك المنطقة. تطّبقها الفقه ثم
من عدد الأعراض من احياء والحديث والتطبيق فنأخذ الاعتبار 
أّن إذا كان هناك من يريد بإجراء البحث على التطبيق، والحديث، 
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والطقوس، الذي بدأ أو ولد من فهم بعض الحديث، فهذا هو المكان 
يث. لذا ممّا نأخذ في الاعتبار هو، نقطة البداية من لدراسة احياء الحد
احياء الحديث هي التطبيق إلى النص ليس من النص إلى التطبيق، وعلى 
النقيض من التخصصات الأخرى مثل علم معاني الحديث، شهر 
احياء الحديث يدرس عن التطبيق الحية في  الحديث، أو فقه الحديث.
 32المجتمع من الأشكال المتنوعة.
تحليل الفهم نفسه يشير إلى المقارنة بين تحليل النصوص ونقطة 
الخطاب من نظر المجتمع، ويشير التفسير إلى السياق، مثل ما يمكن أن 
يفهم عنه بالوضع الثقافي والسياق على التطبيق أو التقليد. والمجتمع هنا 
لمعنى المفّسرين الذين دائما نشيطا في فم الرسالة وإنتاج ا المجتمع جزء من
 42وليس إّلا مجرد فرد سلبي الذي حصل على المعنى في إنتاج الّنص.
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يمكن أن نعرف أّن الفهم في القرآن الكريم له ثلاثة أشكال، 
يعني فهم الجمالية الذي يتعّلق بعملّية التفسير و  فهم التفسير المعنويهي 
ل عملية فهم التجربة الإلهية من خلال وسائل الجمالية، والإغرام بجما
القرآن كالموضوع (إّما من المصحا أو الكتابة). والشكل الثالث من 
في أعلى معاملة النص (في هذه الحالة هي  الفهم الوظيفيالفهم هو 
المصحا) مع الأهداف العملية والفوائد التي يمكن الحصول عليها من 
القارئين (غير مباشر)، فمن هذا الفهم الأخير أكثر تقديما على الجانب 
 ارئ الّنص.للق
إذا كانت الأشكال الثلاثة من الفهم ترتبطها بتطبيق احياء 
الحديث، فلم تكن سهلة في تنفيذها، لأّن نص الحديث لا يظهر دائما 
في الممارسة اليومية من الطقوس أو المجتمع. ربما للتجميع بالبساطة، 
 شكل الفهم على الحديث يبدأ عادة بفهم التفسير ثم يحاول إلى الفهمين
الآخر. وهذا يعني أّن قبل تطبيق المجتمع في الحياة اليومية، هناك دور 
مركزي من العلماء أو رجال الّدين في المستوى المحلي الذي يقرأ هذا 
 15
 
الحديث. والتاريخ يثبت، أّن قبول الإسلام في إندونيسيا متداخلة 
 ومتشابكة مع الحديث المحلي والثقافة في المنطقة، من خلال الأدوار
هيكل الأفكار من المجتمع.  المركزية للتراث، وفهم الدين والحداثة في شكل
مهما هناك حدث فهم التأويل، ولكن لأّن هيكل الثقافة والجانب 
الاجتماعي (فرق في الزمان, والجغرافية, والدور, والهيكل الاجتماعي, 
 52 وغير ذلك) فيمكن أن يحدث توسيع الأهمّية من معنى النّص.
على الرغم بالصراحة أن نموذج فهم الحديث لم يقع، ولكن في 
الفهم الوظيفي من الحديث له دور كبير من حيث وظيفة إعلامية أو 
وظيفة أدائية. حتى دور الحديث في هذه الوظيفة يساعد أيضا على 
تطبيق احياء القرآن. ويمكن أن تفهم وظيفة إعلامية كنهج تفسيري 
لنص. وأّما وظيفة أدائية هي ما يعملها للفهم ما هو مكتوب في ا
الجمهور من النص. من فئتين وظيفة الحديث يّدل على أن وجود النص 
في المجتمع لا يدركون دائما، والناس قد يفهم النص في إطار الطقوس، 
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والمهرجانات، والممارسات اليومية المحّددة، ولذلك فهم التفسير يقبل أكثر 
تعّلق في العمل وتطبيق المجتمع (جماليا أو  في التطبيق في الجسد، وقد
  62 وظيفّيا).
هنا يمكننا أن نستنتج بأّن تطبيق احياء الحديث لاينفي بوجود 
نّص الحديث أبدا. ولكن فقط من خلال وظيفة إعلامية أو وظيفة 
أدائية، حيث النص ليس دائما في شكل الكتابة ولكن لديه جانبين 
يكون تفسيرا و في بعض التطبيق الآخر أيضا، في موقع واحد يمكن أن 
يكون أدائيا. وهذا ما يقول إيسر كنقطة الوصول بين بنية النص وبنية 
 العمل.
 
 المدخل في دراسة احياء الحديث .4
احياء الحديث هو نموذج الدراسة حتى أنّه فرع واحد من فروع 
 علم الحديث. ولكن علينا أن نتذكر أن التطبيق أو الحديث المدروسة هو
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شكل من أشكال الحديث، أوالتعديل، أو تثقيا التطبيق / التقليد / 
الطقس / السلوك بين النص الماضي مع الحقائق الراهنة. احياء الحديث 
هو شكل من أشكال الفهم (الاستقبال، والاستجابة، والرّد) على نص 
الحديث الذي قام به الشخص أو المجموعة التي تتجلى في التطبيق / 
التقليد / التنقل. لأنه هو شكل من أشكال الفهم، فمن  الطقوس /
 الضروري أن ننظر إلى الإطار النظري في سلوك الناس.
علم معاني الحديث، أن احياء الحديث يتطلب إلى  عن فضلا
الأدوات المنهجية في دراسته. لأّن الدراسة هي التطبيق المتطّور في المجتمع، 
الاجتماعية والأنثروبولوجيا في دراسة احياء إذا اقترضت علوم النظريات 
الحديث فإنه على ما يرام. في دراسة احياء الحديث هناك عديد من 
 72الأساليب التي يمكن استخدامها.
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 الظواهر .1
الظواهر هي سير الفكر في الفلسفة، ويمكن الآن أن يقال 
 هذا الاتجاه يكون متصلا دائما بالشخصية الرئيسية، إدموند هوسرل.
ومع ذلك، فإن مصطلح "الظواهر" في الواقع لا تبدأ من إدموند 
هوسرل، لأّن هذا المصطلح قد ظهر في كثير من الأحيان في الخطاب 
، وأيضا تظهر أحيانا في أعمال الفيلسوف 5671الفلسفي منذ 
إيمانويل كانط. المقصود في الخطاب معنى الظواهر لا يزال غير محّددة 
 تحديدا تاّما.
كلمة "الظواهر" تكون متزايدا واضحا في الآونة معنى  
الأخيرة بعد أن وضع هيغل عن ذلك. يعرف هيغل الظواهر بأنّا 
المعرفة إلى المعرفة التي تظهر أو تظهر للوعي. وعلاوة على ذلك 
الظواهر يمكن أيضا أن تفسر على أنّا علم عن تصوير ما كان ينظر 
والخبرة. والتركيز  الحالي إليه الشخص، ما يشعر ويعرفها في الوعي
على عملية هذا التصوير يقودنا إلى محاولة الكشا عن "الوعي 
 55
 
الهائل" (الوعي الهائل، والتوعية من ظاهرة معروفة) من خلال العلم 
 82والفلسفة، مما يؤدي إلى المعرفة المطلقة.
وبالتالي التركيز على الظواهر هو الوصا المشترك لجميع 
لها إلى الظاهرة. ووفقا لكريسويل، الهدف المشاركين عند تشغي
الظواهر  الرئيسي من علم الظواهر هو للحد من التجارب الفردية في
 92تصبح الوصا عن التفسير من الجوهر أو الخلاصة العالمية. التي
عموما، من بعض الّدراسات التي تستخدم الظواهر كالمدخل، 
ذي يجري البحث والسؤال المطروح هو عن معنى وجوهر الممارسة ال
عنه فضلا عن الأسئلة التي تنشأ عن مشكلة بعض صلاة الفرض 
بشكل روتيني في نّاية الوقت وفقا للجدول الزمني للصلاة الخاّصة في 
 معهد الأنوار.
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 الدراسة الوصفّية .2
يوضح أن الّدراسة  جاسنيواسكا كريسويل ينقل عن
فهم كنّص الوصفّية هي نوع تصميم النوعي المعين، الذي كان ال
منطوق أو مكتوب لرواية الأحداث أو سلسلة أحداث متصلة في 
الترتيب الزمني. من هذا التعريا يمكننا أن نتعلم أن الّدراسة الوصفّية 
هي السرد (الوصا / العرض) المنطوقة، المتحدثة، المكتوبة بالتتابع / 
التاواريخ. يحتوي هذا السرد حول الأحداث أو سلسلة من الأحداث 
ات الصلة. في الأساس، أّن هذا البحث له عديد من الأشكال، ذ
وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الممارسات التحليلية ومتجذرة 
هذه الّدراسة  03في التخصصات الاجتماعية والإنسانية المتنوعة.
الوصفّية هي المنهج النادر في استخدامها، إلى أي مدى لم يتم العثور 
 الحديث الذي يستخدم هذا المدخل.على البحث عن احياء 
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 الاثنوغرافيا .3
الاثنوغرافيا هو طريقة البحث عن ثقافة المجتمع. ويركز 
الاثنوغرافيا على مجموعة الذين لديهم نفس الثقافة. ربما، قد تكون 
هذه المجموعة الثقافية صغيرة، ولكن كبيرة عادة، التي تنطوي على  
وقت. فالاثنوغرافيا هو  كثير من الناس الذين يتفاعلون في كل ّ
تصميم النوعي الذي تصا الباحثة وتفسير نفس الأنماط من القيم 
 والمواقا والمعتقدات والّلغة من مجموعة في نفس الثقافة.
ونتيجة لهذه العملية، وكذلك نتائج البحث, أّن الاثنوغرافيا 
هو وسيلة للتعريا على مجموعة بالمماثل الثقافي والمنتج الأخير 
توب من هذا البحث. كالعملية، الاثنوغرافيا يتضمن من المك
الملاحظات الواسعة على تلك المجموعات، في معظم الأحيان من 
خلال الملاحظة بالمشاركة، حيث يتم غمس الباحثة في الحياة اليومية 
للمجتمع والمراقبة وإجراء المقابلة مع المشاركين في تلك المجموعة. 
 السلوك والّلغة والتفاعل بين أفراد من نفس والأثنوغرافي يدرسون معنى
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بالبساطة، الاثنوغرافيا هو مقال حول وجه الخصوص   13الثقافة.
 23العرقية، عادة ما يكتب من عالم الأنثروبولوجيا.
 الاجتماع المعرفي .4
نظرية البناء الاجتماعي عند بيرغر ولقمان في الواقع لديها 
في الحياة الواقعّية, سواء كان قيمة إلى احياء القرآن واحياء الحديث 
يفترض  واعيا أو بغير وعي، فالبناء الاجتماعي عند بيرغر ولقمان
وجود العملية الجدلية بين الفرد والمجتمع يمكن أن يكون أساسا من 
الواقع لنرى كيا تتشكل على شكل فردي من القرآن والحديث  
 33كظاهرة يومية.
فة والحقيقة التي توجه إّن الحياة اليومية تخزن وتوفّر المعر 
السلوك في الحياة اليومية. ويتميز واقع موضوعي الذي يفسّر الفرد، 
أو لها معان ذاتية. في الجانب الآخر من الحياة اليومية، هو عالم يأتي 
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من الأفكار وتصرفات الأفراد، والحفاظ على أنه "الحقيقية" من الفكر 
ليات الموضوعية التي والعمل. وأساسيات المعرفة الذاتية من العم
تشكل عالم الشعور الشخصية في الحقيقة الموضوعّية. ومعرفة الحس 
إذا كانت الدراسة  43السليم هي المعرفة لدينا في الحياة اليومية.
تستخدم هذا المنهج، فمن المؤكد أّن هناك لحظات من الجهات 
 الخارجية، والموضوعّية، والاستيعاب فيها.
 م الاحاديث المتعّلقة بهاالصلاة و اوقاتها وفه .‌ب
كما ذكر في القرآن الكريم أّن الصلاة في تنفيذها لها حكم من 
الوقت الحقيقي، وهذا الحكم هو الرامية إلى الحد الأّول والحد الأخير. في 
الواقع أّن مصطلح الأّول والأخير من وقت الصلاة تعريفا لم يتم العثور على 
نّما يعطي الإشارة إلى أن وقت الصلاة له أي شيء إّما في القرآن والسنة، فإ
حّد زمني. مصطلح الأّول والأخير من وقت الصلاة كان يحظى بشعبية كبيرة 
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في أوساط مجتمع المسلم في الواقع ولد من اجتهاد العلماء في ترجمة الآيات 
والأحاديث المتعلقة بوقت الصلاة. مثل الإشارة، أوقات الّصلاة تحّددها 
 53لظاهرة من الشمس.استنادا إلى ا
عندما نستمع، أّن صياغة أوقات الصلاة في القرآن هي في الواقع 
ذات طابعية عامة وإيماءات مختلفة من بعض الشيء. وبناء على إشارة مرجعية 
تعتبرها صعبة بما فيها من الكفاية في تفصيل أوقات الصلاة.  والقواعد العامة
سّلم، الذي كان الواجب منه يغرق ولذلك خضور النبي محمد صّلى الله عليه و 
في القرآن يعطي تحليلا مفصلا من الوقت. والواقع أن أقوال النبوي للصلاة 
تشبه إلى حد كبير جاء في كتاب الحديث الذي الوالد مع بعضها بعضا له 
 63التشابه أو الشبيهه وكّلها يعزز منهم على الآخر.
َحدَّ ث ََنا ُمَسدَّ ٌد َحدَّ ث ََنا َيحَْيى َعْن ُسْفَياَن َحدَّ َثنىى َعْبُد الرَّْحمَنى ْبُن ُفَلانى ْبنى 
قَاَل أَبُو َداُوَد ُهَو َعْبُد الرَّْحمَنى ْبُن اْلحَارىثى ْبنى َعيَّاشى ْبنى  -َأبِى رَبىيَعَة 
ْبنى ُجب َْيرى ْبنى ُمْطعىٍم َعنى  َعْن َحكىيمى ْبنى َحكىيٍم َعْن نَافىعى  -َأبِى رَبىيَعَة 
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أَمَّنىى «  -صلى الله عليه وسلم-اْبنى َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهى 
 َمرَّت َْينى َفَصلَّى بِى َ الظُّْهَر حى َين زَاَلتى 
جى ْبرىيُل َعَلْيهى السَّ َلاُم عىْنَد اْلب َْيتى
اْلَعْصَر حى َين َكاَن ظى لُُّه مى ث َْلُه  الشَّ ْمُس وََكاَنْت َقْدَر الشِّ رَاكى َوَصلَّى بِى  َ
َشاَء  -ي َْعنىى اْلَمْغرىَب  -َوَصلَّى بِى َ 
ُم َوَصلَّى بِى َ اْلعى
حى َين أَْفَطَر الصَّائى
َين َغاَب الشَّ َفُق َوَصلَّى بِى َ اْلَفْجَر حى َين َحُرَم الطََّعاُم َوالشَّ رَاُب َعَلى 
حى
ث َْلُه َوَصلَّى بِى َ الصَّائىمى ف ََلمَّ ا َكاَن اْلَغُد َصلَّ 
ى بِى َ الظُّْهَر حى َين َكاَن ظى لُُّه مى
 َوَصلَّى بِى َ اْلَمْغرىَب حى َين أَْفَطَر الصَّ ائىُم 
اْلَعْصَر حى َين َكاَن ظى لُُّه مى ث َْلْيهى
 اللَّْيلى َوَصلَّى بِى َ اْلَفْجَر فََأْسَفَر ُثمَّ اْلت ََفَت 
َوَصلَّى بِى َ اْلعىَشاَء إىَلى ث ُُلثى
َلىَّ ف ََقاَل يَا ُمحَمَّ ُد َهَذا َوْقُت الأَنْبىَياءى مى ْن ق َْبلىَك َواْلَوْقُت َما ب َْينَ َهَذْينى إى 
 73.اْلَوق ْت َْينى 
 فترة أوقات الصلاة . أ
في هذه الحالة، تحتاج فترة أوقات الصلاة إلى معرفتها من أجل 
معرفة أي جزء من وقت الصلاة يمكن أن يقال تأخيرا. والتفاصيل 
 على النحو التالي:عنها 
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 فترة وقت الّظهر -
وقت الظهر تتكون من ثلاثة تصنيفات:  للّشافعّية أن ّ ووفقا
) وقت العذر. فترة 3( ,) الوقت الاختيار2، ( ) الوقت الرئيسي 1(
بعد الوقت  الوقت الرئيسي هي أّول الوقت، بدأت الوقت الاختيار 
وقا العصر  الرئيسي حتى آخر الوقت. وأّما فترة وقت العذر هي
للأشخاص الذين يجمعون بين صلاة الظهر والعصر نظرا إلى كونّا 
 في السفر أو المطر.
)، أّن فترة وقت 0701/264وأّما، وفقا لقاضي حسين (د 
، هي عندما ظل كائن في حجم  ) الوقت الرئيسي1الظهر أربعة: (
) الوقت الاختيار, هي منذ كان ظل كائن حجم 2ربع منه، (
عن حجم الكائن  هي منذ كائن الظل  وقت الجواز ) 3نصا، (
) وقت العذر هي منذ وقت العصر 4نفسه، وهي آخر الوقت، و (
 في الجمع لأنّم في العبور أو المطر. للناس
 36
 
)، أّن وقت الظهر له 1111/505وأّما، وفقا لغزالي (ت. 
فترتان هما الوقت الرئيسي التي تشكل أّول الوقت ووقت الاختياري 
 83د أّول الوقت الرئيسي وآخر الوقت.هو بع
 فترة وقت العصر -
) الوقت الرئيسي 1فترة وقت العصر وفقا لغزالي أربعة، (
) الوقت الإختياري هو بعد أّول 2(وقت الفضيلة) هو أّول الوقت، (
) 3الوقت حتى ظّل كائن يبلغ طولها مرتين بقدر وصا جبريل، (
لاختيار حتى الشمس (وقت الجواز) هي بعد وقت ا الوقت النسبي
 ) وقت الكرهّية هو منذ الشمس الصفراء (الإصفار).4الصفراء، و (
قال الشافعي, أّن وقت العصر يبقى حتى ظل البدن 
الإختيار.  المزدوج، الذي يتجاوز هذا الحد ثم هناك يذهب لها الوقت
عّلق الماوردي على الرأي الشافعي بالقول إن آخر وقت العصر كان 
قت الإختياري وهو الذي يكون فيه ظل من كائن إلى في ضمن الو 
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الجواز هو عندما يكون له غروب  ضعا ظل الكائن، وأّما وقت
 الشمس.
 فترة وقت المغرب -
في كتابه "الوسيط في المذهب"  )1111/505الغزالي (ت. 
يشرح عن فترة وقت المغرب نوعان: أّولا، مواصلة الاستطال حتى 
فاك. ومع ذلك يستند هذا الرأي يختفي (غروب الشمس) فإنه ش
على حديث ابن حنبل "صلى المغرب عند إشتباك النجوم"، ثانيا، 
مع الوضوء، والأذان، والإقامة،  دائما بعد الغروب وقت المغرب
وحجم خمس أوقات الصلاة. وذلك يقوم على ممارسة جبريل إلى 
 النبي محمد.
نصح رأى الجمهور، يعجل صلاة المغرب في بداية الوقت ي
بشدة، وإذا كانت السماء غائمة فإّن من المستحسن أن ننتظر لدينا 
ثقة بأن وقت صلاة المغرب قد حان. اختلا العلماء في صلاة 
أم لا؟ المالك  المغرب، سواء كان يحسب لها وقت فسيح (الموّسع)
 56
 
والشافعي يذكر أّن وقت صلاة المغرب غير فسيح بناء على حديث 
و داود أّن الفسيح هو  أحمد, أبو ثور و حنيفة,إمامة جبريل. وأّما أب
منذ غروب الشمس حتى اختفاء الّشفك استنادا على حديث ابن 
 93عمر.
 فترة وقت العشاء -
(وقت  ) الوقت الرئيسي1فترة وقت العشاء أربعة: (
الفضيلة) هو بداية الوقت، وقت الختياري هو بعد الوقت الرئيسي 
الآخرون حتى منتصا الّليل. الوقت حتى نصا الّليلة الثالثة. ويقول 
 ) وقت العذر4(وقت الجواز)، هو حتى طلوع الفجر الثاني، ( النسبي
هو وقت المغرب للناس الذين يجمعون بين المغرب (الجامع) بسبب 
 السفر أو المطر.
رأى زاهر في المذهب الشافعي أن الوقت النسبي ينتهي حتى 
 قبل واحدة ركعة الذي يجدطلوع الفجر. وهذا استنادا على الشخص 
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غروب الشمس فتبدأ الحصول على صلاة العصر. والشخص الذي 
واحدة في صلاة الّصبح قبل شروق الشمس فيحسب عليه  يجد ركعة
 04صلاة الّصبح.
 فترة وقت الّصبح -
(وقت  ) الوقت الرئيسي1وقت صلاة الّصبح أربع فترات: (
الإختياري، وهو حتى طلوع  ) الوقت2الفضيلة) هو أّول الوقت، (
(وقت الجواز) هو  الوقت النسبي )3الشمس مشرقة (الإصفار)، (
غيوم الحمراء الشمس، استنادا إلى الحديث رواية المسلم الذي  حّتى 
) 4ينّص أّن وقت الصلاة من الفجر حتى قبل شروق الشمس، (
 14الوقت الكراهة هو عندما ارتفاع سحابة الأحمر (الحمرة).
 حاديث فيما يتعلق بتأخير الصلاةفهم الا . ب
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال 
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قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اسفروا بالفجر فإنه أعظم 
 24.للأجر
 المسألة الأولى:
فطلوع الفجر الثاني، هذا مما لا أول وقتها:  في وقت الفجر، أما
وقد اعاد أبو موسى وابن عمر صلاة الفجر لما تبين لهما  اختلاف فيه.
وأماآخر وقت الفجر: فطلوع الشمس،  أنّما صليا قبل طلوع الفجر.
هذا قول جمهور العلماء من السلا والخلا، ولا يعرف فيه خلاف، 
سفر الوقت جدا ًإلا عن الاصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أ
 34 خرج وقتها وصارت قضاء.
 المسألة الثانية:
في أن الأفضل: هل هو التغليس بها في أول وقتها، أم الإسفار بها؟ 
 وفيه قولان:
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 . 005بيروت، لبنان، ص 
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أحدهما: أن التغليس بها أفضل، وروي التغليس بها عن أبي بكر،  
وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن عمر، وابن الزبير، 
مالك، وأبي هريرة، ومعاوية، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول وأنس بن 
الليث، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، 
 وإسحاق، وأبي ثور، وداود.
وثانّما: ذهب آخرون إلى أن الإسفار بها أفضل، وروي الإسفار بها  
 44عن عثمان، وعلي وابن مسعود.
ك بن يريم الأوزاعي: حدثني روى الأوزاعي: حدثني نّي
مغيث بن سمي، قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما 
سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا، 
وأبي بكر وعمر، فلما  -صلى الله عليه وسلم  -كانت مع رسول الله 
مذي في (علله) وذكر التر  طعن عمر أسفر بها عثمان.خرجه ابن ماجه.
 عن البخاري، أنه قال: هو حديث حسن.
واستدل من رأى الإسفار: بما روى عاصم بن عمر بن 
صلى الله  -قتادة، عن محمود ابن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبي 
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خرجه الإمام  ، قال: (أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر).-عليه وسلم 
وقال: حديث حسن  والترمذي.أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
 وخرجه ابن حبان في (صحيحه).  صحيح.
 واختلا المتأولون له:
فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره: المراد بالإسفار: أن 
يتبين الفجر ويتضح، فيكون نّيًا عن الصلاة قبل الوقت، وقبل تيقن 
وذكر الشافعي: أنه يحتمل أن بعض الصحابة كان يصلي  دخول الوقت.
ورد ذلك بعضهم  قبل الفجر الثاني، فأمر بالتأخير إلى تبين الفجر وتيقنه.
بأن قوله: (هو أعظم للأجر) يدل على أن في ترك هذا الإسفار أجرا،ً ولا 
ومنهم من قال: أمروا  أجر في الصلاة قبل وقتها إلا بمعنى أنّا تصير نافلة.
، وقيل لهم: هو أن لا يدخلوا في صلاة الفجر حتى يتيقنوا طلوع الفجر
 أفضل من الصلاة بغلبة الظن بدخوله.
واستدل بعض من فسر الإسفار المأمور به بتبين الفجر: بأن 
العرب تقول: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأبانت عنه فدل على 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا يعرف في اللغة  أن الإسفار هو التبيين والظهور.
نما يقال: سفرت، وأماالإسفار فإنما يقال في أسفرت المرأة عن وجهها، إ
{ َوالصُّْبحى إذا َأْسَفَر }  الفجر والصبح، يقال: سفر، وأسفر؛ قال تعالى:
 07
 
]، ومعناه أضاء وأنار، ويقال: أسفر وجهه من السرور، إذا 43[المدثر: 
إذ سر استنار وجهه كأنه  -صلى الله عليه وسلم  -أنار، كما كان النبي 
منه قوله تعالى: { ُوُجوٌه ي َْوَمئىٍذ ُمْسفى َرٌة* َضاحى َكٌة ُمْسَتْبشى َرٌة } فلقة قمر. و 
لكن:  ] فليس معنى قوله: (أسفروا بالفجر) إلا أنيروا به.93، 83[عبس: 
هل المراد إنارة الأفق بطلوع الفجر فيه ابتداء، أم إنارة الأرض بظهور النور 
قرب؛ لأنه موافق فعل وحمله على الأول أ على وجهها؟ هذا محل نظر.
 54وخلفائه الراشدين. -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
ومن الناس من ادعى أن في هذه الأحاديث ناسخًا ومنسوخا،ً وهم 
 فرقتان.
 فرقة منهم ادعت أن الأحاديث في الإسفار منسوخة. -
واستدلوا بما في حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن 
 -صلى الله عليه وسلم  -، عن أبيه، عن النبي بشير ابن أبي مسعود
فذكر حديث المواقيت بطوله، وقال في آخره: وصلى الصبح مرة 
بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك 
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وقد تقدم  خرجه أبو داود. التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر.
 64مرسًلا. -عن الزهري  أن أسامة تفرد به بهذا الإسناد، وإنما أصله:
وفرقًة ادعت أن أحاديث التغليس منسوخة بالإسفار، منهم:  -
 الطحاوي. 
كان يغلس بالفجر قبل أن   -صلى الله عليه وسلم  -وزعم: أن النبي 
تتم الصلوات لما قدم المدينة، ثم لما أتمت الصلوات أربعا ًأربعا ًأطال في 
ديث عائشة الذي قراءة الفجر، وغلس بها حينئذ. وأخذه من ح
ذكرناه في أول (الصلاة): أن الصلوات أتمت بالمدينة أربعا،ً وأقرت 
 الفجر لطول القراءة.
وهذا في غاية البعد، ولم ترد عائشة أنه حينئذ شرعت طول 
القراءة فيها عوضًا عن الإتمام، وإنما أخبرت أنّا تركت على حالها لما 
صلى الله عليه  -لنبي فيها من طول القراءة، ولم ينقل أحد عن ا
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أنه كان يخفا القراءة في الفجر ثم أطالها، ولا أنه لما كان  -وسلم 
 74 يخففها كان يسفر بها، وكل هذه ظنون لا يصح منها شيء.
وبهذا البحث، عرفنا ان منذ القديم كثير من القول المذكور 
المختلا الذي بحث في افضلية وقت الغلس و وقت الإسفار 
واختلا القائلون باستحباب التغليس او الإسفار ام أن يكون التقديم 
والتأخير عندهم سواء في الفضل. واسعمال في القديم نور الشمس 
هاءها. فمعلوم اذا كثير من ليعرف دخول الوقت الصلاة و انت
القائلون المختلفون في بحث استحباب او الكراهة اداء الصلاة في 
وقت الاسفار. وعن ذلك من المذهب الشافعية و المالكية ان 
التغليس افضل و عند الحنابلة و الحنافية ان هناك الفضل في وقت 
اسفر الإسفار. و اما في زمان النبي ابي بكر و عمر فلما طعن عمر 
بها عثمان. و من ذلك، فالمهم هو اداء الصلاة في وقتها، و بتأن 
نستطيع ان نأدي الصلاة الصبح في الاخر عندما هناك سبب معين 
 مهم فلا بأس بها. 
 والحديث الثاني هوكما يلي:
                                                          
، مكتبت الغرباء فتح الباري شرح صحيح البخاريزين الدين ابي الفرج ابن رجب الحنبلي،  74
 .544م، ص  6991الاولى،  الاثرية، المدينة المنورة، جزء الرابع، الطبعة
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 الله صلى- الله رسول قال :قال -عنه الله رضي- َمحُْذورة أبي عن
 الله، رحمة الوقت ووَسط الله، انرىْضو َ الوقت أول ُ« :-وسلم عليه
 84الدارقطني رواه- ضعيا  .الله َعْفو الوقت وآخر
(أول الوقت) أي إيقاع الصلاة أول وقتها (رضوان الله) بكسر 
الراء وضمها بمعنى الرضا وهو خلاف السخط (وآخر الوقت عفو 
الله) قال الصديق ثم الشافعي : رضوانه أحب إلينا من عفوه وفيه 
دليل للشافعية على ندب تعجيل الصبح وعدم ندب الإسفار الذي 
ل العشاء أول الوقت لخوف الفوت قال به الحنفية وفيه أيضا تعجي
فإن قيل : قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء قلنا : محمول على فضيلة صلاة 
الليل أو على انتظاره الخبر من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في 
اد يقال إلا مقدرا صلاة والوقت الزمان المفروض للعمل ولهذا لا يك
نحو وقت كذا * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (قط 
عن جرير) سكت المؤلا عليه فلم يشر إليه بعلامة الضعا وكأنه 
 ذهل عن قول الذهبي في التنقيح في سنده كذاب انتهى وعن قول ابن
 عبد الهادي عن معين فيه الحسين بن حميد كذاب ابن كذاب وأورده
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ابن الجوزي في الواهيات وقال لا يصح وقال ابن حجر في سنده من 
لا يعرف وقال في الباب ابن عمر وابن عباس وعلي وأنس وأبو 
محذورة وأبو هريرة فحديث ابن عمر رواه الترمذي والدارقطني وفيه 
يعقوب بن الوليد المدني كان من كبار الكذابين وحديث ابن عباس 
فيات وفيه نافع أبو هرمز متروك وحديث علي رواه البيهقي في الخلا
رواه البيهقي عن أهل البيت وقال أظن سنده أصح ما في الباب قال 
أعني ابن حجر : ومع ذلك هو معلول ولهذا قال الحاكم لا أحفظ 
الحديث من وجه يصح وحديث أنس خرجه ابن عدي والبيهقي وقد 
واه الدارقطني وفيه تفرد به بقية عن مجهول مثله وحديث أبي محذورة ر 
إبراهيم بن زكريا متهم وحديث أبي هريرة ذكره البيهقي وقال هو 
 94 معلول انتهى.
 شيء، يُعادله لا الذي الله رضا وقتها أول في الصلاة أداء
 اللَّه ُ َرضى ي َ( :تعالى قال أحد، بال على يخطر يكاد لا ما ويستتبع
 أهل يا :الجنة لأهل -وتعالى تبارك- الله قال ولما ،)َعْنه ُ َوَرُضوا َعن ْ ُهم ْ
 :فيقولون رضيتم؟ هل :فيقول وسعديك، ربنا لبيك :فيقولون الجنة؟
 :فيقول َخلقك، من أحًدا تعط لم ما أعطيتنا وقد نَرضى لا لنا وما
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 من أفضل شيء وأيُّ  ربِّ ، يا :قالوا ذلك، من أفضل أُعطيكم أنا
 أبًدا، ب َْعَده عليكم أْسَخط فلا رىْضَواني، عليكم أحى ل :فيقول ذلك؟
 في الصلاة وأداء .النَّعيم أنواع أفضل تعالى الله فرضا ،-عليه متفق-
 فهي عبده، على وإحسانه وتفضله الله رحمة وآخره الوقت أول بين ما
 يكون ولا الله َعْفو الصلاة وقت آخر في وأداؤها .الرضا مرتبة دون
 أول في الصلاة أدى من لَسبق بالنِّسبة :هنا والتقصير تقصير، من إلا
 فالعفو َعفوه، من إلينا أحب الله رضوان :الشافعي الإمام قال .وقتها
 أول في بالصلاة المبادرة استحباب ومحل .للمقصرين يكون أن يشبه
 وقتها أول عن تأخيرها يكون فقد وإلا الأصل حيث من هذا وقتها،
 وقت إلى تأخيرها السُّ نة فإن الحرُّ ، اْشَتدَّ  إذا الظهر كصلاة أفضل،
 وقد وقتها، أول عن تأخيرها السُّ نة فإن العشاء، وقت وكذلك الإبىرَاد،
 والحديث .-وسلم عليه الله صلى- المصطفى سنة بذلك ثبتت
 على قال : ( الصلاة أفضل؟ العمل أي :حديث عنه ويغني ضعيا
 عليه. وقتها).متفق
في اول الوقت افضل وبهذا الشرح، ففهمنا ان الصلاة المكتوبة 
شيء. و بجانب ذلك، قد ذكر من  يُعادله لا الذي الله وسينال رضا
 وقتها كصلاة أول في بالصلاة استحباب المبادرة قبل ان هناك محل
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الإبىرَاد. و ايضا  وقت إلى تأخيرها السُّ نة فإن الحرُّ ، اْشَتدَّ  إذا الظهر
لاعمال المعهدية، في مصلحة اخرى غير الحر الى الابراد، مثلا في ا
لا بأس بها تقام بعد إنتهاء الاعمال   طلب العلم وغير ذلك.
المعهدية لكي لا يفكر فيها الاعمال وينقص الاطمئنان والخشوع 
 فيها.
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 الباب الّرابع
 تحليل البينات
 في آخر الوقت بمعهد الأنوار المكتوبة أهداف وخلفية تنفيذ بعض صلاة .‌أ
إّن لمعهد الأنوار الاعمال التي يمكن أن تكون صلبة إلى حّد ما. ممّا 
م، و مرة واحدة في الأسبوع، و مرة واحدة في الشهر أجريت بانتظام كل يو 
حتى جدول الأعمال السنوي. وكثافة هذه الأعمال هي أحد العوامل التي 
تجعل بعض الصلوات التي عقدت في آخر وقت الصلاة كلها سوى صلاة 
المغرب والعشاء. نضع في اعتبارنا أن هناك عوامل ضمنية في تنفيذ هذه 
العوامل من بعض الأحاديث. وتنفيذ الصلاة بأحكام الصلوات، ودوافع هذه 
 وقت خاص ويجب اتباعها فقط عندما كان الطلاب في المعهد فقط.
دائما في الجماعة. ولأّن عدد من الطلاب،  الصلاة إّن تنفيذ تأخير
والمصلى المعتاد لتنفيذ الصلاة في الجماعة لا يكفي لاستيعاب جميع الطلاب 
ة الصلاة بالجماعة، بحيث يخلق بعض فروع الجماعة على الذين يرغبون في متابع
 الآخر، الذي يقوم بالإمام هو من المشرف أو الأساتيذ المسكن الأرض أو
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الخاّصة، وكذلك في المعهد للبنات، سواء كان في معهد الأنوار الأنوار المركزي 
ر الوقت بالجماعة عن طريق اختيا المكتوبة  أو المعهد الثّاني. كان تنفيذ صلاة
في الأخير و بالإضافة إلى حملها على يوم النشط، وعقدت في عطلة المعهد 
 الأساتيذ أو المدير لا يقف في البيت، فالمشرف أو المشاييخ أيضا. وعندما كان
 الذين أصبحوا مساعد الإمام وكان التنفيذ أيضا لا يزال في آخر الوقت.
فكرة من مدير معهد صلاة  المكتوبة بالجماعة ليس إّلا  إّن نشاط
الزبير الحاّج منذ  الالشيخ ميمون مرّبّ روحنا الشيخ و شيخنا الأنوار، وهي
تأسيس معهد الأنوار. والتنفيذ الأول يتحدث بها ابنه الشيخ عبد الله عباب 
وقد استمد  بمثابة السر الذي كان في الواقع قد نفذ دائما له ميمون الحاج ّ
معهد  لطريقة من القرآن الكريم عند الّدراسة فيالزبير الحاّج ا ميمون الشيخ
معهد السيد المالكي بمّكة المكرمة.  لربويو نحو خمس سنوات قبل أن يدرس في
وطريقة تنفيذ الصلاة محجوز فقط للطلاب الذين درسوا هناك، وليس هناك 
تشجيع إلى الطلاب للصلاة في آخر الوقت عندما لم يكن في المعهد. وقال 
نفيذ الصلوات في آخر الوقت ليس شيئا مخطئا، والإستقامة تتطّلب أيضا أّن ت
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في العبادة أيضا, إذا كان في حال مثل ما حدث في معهد الأنوار الذي يكّمل 
بالأنشطة الأساسّية المتقّدمة, هي طلب العلم فيصّح ذلك إذا كانت الصلاة 
 1تعقد بعدها.
الزبير يقوم  يمونالشيخ م قال الشيخ محمد إدرار ميمون الحاج أن ّ
، وخاّصة لصلاة  بالصلاة في آخر الوقت منذ طفل الشيخ محمد إدرار ميمون
الّصبح والعصر لديها البادئ المنظم يعني الحديث لمراعاة التنفيذ. والحديث فيما 
يتعلق بتأخير صلاة الّصبح الذي يستفيد المكافأة التي تم الحصول عليها عند 
 حو التالي:تنفيذ وقت الإصفار على الن
ثنا عبد الرحمن بن  عيسى حدثنا عبدالله حدثني أبّ ثنا إسحاق بن
زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصار يقال قال رسول الله صلى 
 الله عليه وسلم : اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
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الأستاذ أسعد يسيه، أحد الأساتيذ من خرّيج معهد الأنور المركزي 
يروي قصة مشتقة من أحد الخريجين  الثانيله مدرسا في معهد الأنوار الذي أرس
يصّلي صلاة الّصبح في آخر الوقت، ولكن الشمس  ميمون أّن، "بينما الّشيخ
ميمون قد سّلم". والتجارب الشخصي من الأستاذ أسعد  لم ينشر إلا الّشيخ
ما كان ينتظر عند 6002يسيه عندما يدرس في المعهد للمرّة الأولى في العاّم 
المصلين صلاة الّصبح، وقال أنه شعر بالغريب والخائف، لأن نظر خارج 
صباحا ساعة نظام المعلومات  04:50المسجد كان المشرق والساعة تدّل إلى 
المنظمة (وقت الاستواء) عادة عندما تكون في القرية أو المنطقة المحيطة كانت 
وبالطبع كان ظلما،  الاستوىوقت  03:4صلاة الّصبح للسكان في الّساعة 
صباحا، قال انه يصّلي  54:5والظلام. عند الإقامة لصلاة الّصبح في الّساعة 
 الّصبح مع الشيخ وفي قلبه أنّه ما زال يعتقد أن الشمس قد ارتفعت.
عندما سّلم الشيخ ميمون، فركض الى البحر وعند وصوله إلى شاطئ 
شمس لم يرتفع بعد. ولكن بعد البحر، قال انه فوجئ وشعر غريب لأّن ال
حوالي دقيقة واحدة، ارتفع الشمس مباشرة والارتفاع ينظر بسرعة إلى حّد ما. 
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وهذا الحادث لا يحدث إّلا مرّة واحدة، كّل يوم تقريبا، ويمكن التأكيد أّن بعد 
انتهت صلاة الّصبح أو دخلت في وقت  انتهاء الشيخ ميمون من الوريد
يجد الشيخ ميمون يصّلي صلاة السنة في منتهى الفجر،  وأنه غالبا ما القضاء.
وقد بدا أن نعلم أّن الشمس قد ارتفعت، لأّن إذا لم ترتفع، فلا يسمح لصلاة 
 2السنة.
هذه القصة مع مناسبة بالحديث اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 
الذي يتحدث بها الأستاذ روزي، وأوضح أّن لمعالجة هذا الحديث هناك رأيان 
لأّن به سوف يحصل  الإسفار من العلماء، هما التوصية الأولى للصلاة في وقت
على أفضل جزاء ممكن أو مكافأة. والرّأي الثّاني بشأن هذا الحديث هو أن 
 أسفروا تفّسر بإطالة وقت الصلاة من بداية وقت صلاة الّصبح إلى وقت
لاة الّصبح يمكن سابقا، باعتباره وسيلة لقراءة رسائل طويلة حيث ص الإسفار
 الاسفار، وبعض الآراء بمثل ذلك. أن يكون طويلا حتى يدخل وقت 
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 المعاهد مع أبنائه الذين قد أدار بعض ميمون الزّبير وقال أن شيخنا
تحت رعاية الأنوار، كّلها يؤّدي صلاة الّصبح مع التفسير الأول و ليس التفسير 
الصالح أيضا يطّبق مثل ذلك,  الثاني. وهذا يدّعم أيضا بالتقارير أّن سلفنا
والصلاة ليست في بداية الوقت وهذا الحديث يخّصص لصلاة الّصبح التي 
وتنفيذها بالجماعة والمقصود هو صلاة  المكتوبة وليس صلاة  الأخير تنفذها في
السنة قبلها، حتى إذا كانت صلاة السنة (صلاة السنة القبلية للّصبح) تتعين 
ت. وكانت تنفيذ صلاة الّصبح ليست خيرة لكن لديها تنفيذها في بداية الوق
وأنه حصل من أساتيذته، وحّتى إلى التابعين,  ميمون شيخنا نسب من
 3والّصحابة وإذا كان يأتي من الّصحابة فالإمكانية بالتأكيد أصلية.
الحاّج أيضا أن هناك حديثا، ولكن  عباب ميمون الشيخ عبد الله قال
ور، ولكن على الأقل في هذا الحديث يوضح فضائل  السياق توّجه إلى الجمه
كل جزء من وقت الصلاة. الحديث المشروع هو "أّول الوقت رضوان الله 
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ووسط الوقت رحمة الله واخر الوقت عفو الله"، لأّن ربما في هذه الأيام الأخيرة 
الذي يجري متابعته، كما هو سهل. ولكن لا  للّناس عديد من الخطايا، فالعفو
فقط بناء على  إلى تأخيرها هناك أية توصية للطلاب وغير الطلاب يزال
الكسل، ولكن إذا كان لديهم حاجة أي شيء آخر وهو أهم فأّول مرة يفعل 
 4تأخير وقت الصلاة أيضا من الإختيار الأسبق.
تأخير  والمشرفين والمدير يصّنف سبب الأساتيذ, ومع ذلك، من بيان
لتوفير الاستراحة للطلاب بين كثافة النشاط.  صلاة الّظهر في معهد الأنوار
تطبيق إبراد الصلاة كما قال الأستاذ رخيق المكتوم  وتنفيذ صلاة الظهر بالتأخير
 الذي يذكر أيضا الحديث التالي:
 إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم
ضل هي يشرح هذا الحديث أّن عندما يكون الطقس حارا جّدا فالأف
أن تؤّخر صلاة الظهر أثناء الطقس البارد، والتي تقع بالقرب من وقت صلاة 
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الصلاة لا يتم الممارسات فقط في موسم الجفاف  العصر. ومع ذلك، إبراد
من ناحية أخرى، تطّبق إبراد  5حتى موسم الأمطار. يستقيم ولكن أيضا
الجماعة مع الصلاة أيضا من بعض السكان حول معهد الذين يختار لصلاة 
العائلة باستخدام الوقت الأخير عندما كان لا يزال لهم والعمل الأهم، فحدث 
للناس حول معهد يسيطرون الصيادين وعادة يؤّخر صلاة الظهر والعصر لا 
 6يزالوا أن يستحقوا العمل.
الزبير الحاّج  الشيخ ميمون الزبير الحاّج أن ميمون قال الشيخ إدرار
لطلابه الذين  كشكل تعظيم المدير التأخير كتوبة إلىيحّدد وقت صلاة  الم
يدرسون العلوم ولديهم شغف لصيانة وتطوير معارفهم مع التركيز على التعلم 
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وأيضا اعتمد واحد من العوامل على بعض التقاليد، مثل صلاة الّصبح 
  7والعصر.
أرنا ما ينفعنا، أحد الطلبة التي أصبحت رئيس معهد الأنوار الثاني  
بعض الصلوات هو في الواقع يمكن للطلاب أن يستخدم  تأخير قول أّن فيت
والذكر، وليس بعد ذلك  الوقت لفعل الخير، وخاصة بعد العبادة، وقراءة القرآن
وأضاف  مباشرة على القيام بأنشطة الدنيوية ولكن ينتهي مع الشؤون الأخرويّة.
أن أولئك الذين يذكرون أن ما يعرفه عن الحديث، التي له ما يقرب من القصد 
بعد صلاة الّصبح حتى شروق الشمس ثم قال انه سوف يحصل على المكافأة 
مثل ثواب الحجج وهلم جرا. وهناك أيضا الحديث الذي يفسر أنه في وقتين 
عندما تشرق الشمس وترتفع، أّن الملائكة التي تظيف لأخذ سجلات الأعمال 
ا أن نكثّر ذكر الله والعبادة وقتين اليومّية فقبل أخذها في ذلك الوقت علين
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من هنا يمكننا أن نرى أن  8المناسبين بآخر وقت صلاة الّصبح والعصر.
 الطلاب يحاولون أيضا لفهم وقبول الحديث في تنفيذ الصلاة في آخر الوقت.
معظم المخبرين الذين هم بعض الطلاب والإداريين في معهد الأنوار، 
تأخير بعض الصلاة هناك. ومع ذلك،   يكمن وراءلا يعرفوا بالتفاصيل حول ما 
كل ذلك لا يجعلها التتردد في قيام الصلاة جنبا إلى جنب مع متطلبات 
الوقت. لأّن في الواقع يجب أن يتبع الطلاب ممّا يفعل الشيخ. كما جاء في  
كتابة زمخشري ضفير أن واحدا من الأسباب التي جعلت الطلاب يشاركو 
سواء كان من حيث الشكل  9ى التعّلم في المعهد.الشيخ هو التركيز عل
 والعكس بعكسه. مثل تنفيذ الصلاة من جانب أحد الطلاب اسمها حليمة
السعدية هي ما يجعل الطلاب الدهشة، لأن واحد هو صلاة الّصبح يؤديها 
عندما بدأ السماء تبدو مشرقة وأنها تفترض على وشك الخروج في الوقت 
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على نحو متزايد بسبب تصريحات الشيخ ميمون عندما المناسب. ولكنها تفهم 
يقول الأستاذ عند تعليم الكتاب أن الصلاة لا يزال في وقتها أنه لم يكن هناك 
مشكلة في واقع الأمر أنه يدرك أيضا أن الصلاة في آخر وقت الصلاة تحصل 
 01أيضا على المغفرة، وخاصة إذا أجريت بالجماعة.
د الأنوار من شكل تأخير بعض صلاة  فهم الحديث الموجود في معه
المكتوبة هو نوع الكائن الذي دخل التطبيق من فئة وظيفة المعلومات. في هذا 
التطبيق أّن احياء الحديث يلعب ظاهرة اجتماعية. هنا، تستخدم الباحثة فهم 
التفسير لنرى كيف فهم المعهد الديني عن تأخير بعض صلاة  المكتوبة. ومن 
ن والمراقبة، اكتشفت الباحثة الاسبب الأساسي في وقت لاحق التعرض للمخبري
يمكن أن يلد تنفيذ الجوهر العالمي للعديد من صلاة  المكتوبة في آخر الّزمان، 
 وأنه يمكن أن يعرف فيها جوهر أيضا.
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من ناحية أخرى، حصلت الباحثة أيضا على علم جديد، أّن وفقا 
ا قيمة التي يتم تلقيها مغفرة من الله للمخبر أّن الصلاة في آخر الوقت أيضا له
حين يكون الواقع على وظيفة أو غيرها من الأنشطة التي هي أكثر أهمية من 
صلاتها في أّول الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، واحدة منها هي تنفيذ الصلاة 
الذي يمكن القول أنّه بسبب الوقت الذي ليست طويلة، وهي صلاة الفجر، 
هو مكافأة كبيرة وأكثر من  كانت تؤّخرهاو اصة بها إذاوأيضا لها فضيلة خ
 ذلك إذا كانت العبادة تضيف مرّة أخرى بعد ذلك.
والاحاديث التي نالت به الباحثة من المخبرين ليس فقط لدليل ان 
ولكن، الاحاديث منهم هي لرمز الديني المعبر  صلاة تقع في اخر الوقت مباح.
يوصف بتطبيق بعض الصلوات المكتوبة في  بالمرب المعهد الانوار، كيف كان
اخر الوقت. و نحتاج ان نفهم اداء الصلاة بمقاربة علم الاجتماعي لكي 
 نستطيع ان نجد كل شيء من ملاحظة الباحثة.
) حللت الباحثة lanoiskaretniو باستعمال نظرية المتبادلة (
تأخير  من, أّن خلف الظواهر الاجتماعية الباحثة بمقاربة علم الاجتماعي
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الشيخ ميمون  صلاة  المكتوبة ستبين شكل رعاية واهتمام مرب المعهد يعني
إلى الطلاب الذين كانو طالبوا العلم. و ذلك البيان تنال من احد  الزبير الحاج ّ
المشاييخ الموصوف المفهوم اداء الصلاة في اخر الوقت. و هذه الثبات التي 
تصرف الامام على الفقه التي تقول : " يثبت المرب المعهد مناسبة بالقاعدة من
اي بدون المناسبة بين ثبات الامام و المصلحة من  11الرعية منوط بالمصلحة"
الرعية او انما هنا نفهم بالمناسبة بين ثبات مرب المعهد و المصلحة من 
الطلاب، فسينقص الكفاية من الاعمال اليومية. مثلا،بثبات اداء الصلاة تضع 
بكثير من الاعمال اليومية كتعلُّم الكتب السلف سيضطر في اول الوقت ف
بالانتهاء للصلاة المكتوبة في اول الوقت و يستمر بعدها بالتعلُّم كمان. 
فكذلك سُيصعِّب الطلاب في درسهم، لان تعلم العلم مفروض بالكامل حتى 
 ّتم فهم طالبه.
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 و مع ذلك، اشخاص الاخر التي لا تطلب العلم في معهد الانوار
سارانج يستطيع ان ينفذ صلاة المكتوبة في اخر الوقت بسباب حال المعين، 
لان ما فيه إكراه في اداءها اول الوقت. بل، فقط وجد اداء الصلاة في وقتها 
والمهم نملك الاخلاص في قلبنا بلا نفكر الامور الدنياوي في اداءها. و اداءها 
. ولا بد لنا ان نعرف اي بالجامعة هو افضل إما في اول او في اخر الوقت
  الامر المهم ليَقدم قبل الامر غير المهم.
المذهب الشافعية و المالكية يرا ان ان التغليس عرفنا من قبل ان و 
و في زمان افضل و عند الحنابلة و الحنافية ان هناك الفضل في وقت الإسفار. 
فالمهم هو  النبي ابّ بكر و عمر فلما طعن عمر اسفر بها عثمان. و من ذلك،
اداء الصلاة في وقتها، و بتأن نستطيع ان نأدي الصلاة الصبح في الاخر 
تنفيذ الصلاة في اخر الوقت لا  عندما هناك سبب معين مهم فلا بأس بها. و
يسمى بتأخير الصلاة لان ما فيه العمد و هناك الاسباب الراجحة. فيسمى 
يس القصد ليغفل عنه ولكن هذه الممارسة بتوقيع الوقت الصلاة في الاخر. ول
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هذا هو احدى من اختيار المرب المعهد باساس الاحديث التي سيذكر بعد و 
 باسباب المذكور من قبل.
 توقيع الوقت الصلاة المكتوبة في الاخرمعنى  .‌ب
بعد أن أجرت الباحثة الدراسة في الوقت الّسابق بمعهد الأنوار، 
ت مع عدد من المخبرين. وأّما وجدت الباحثة بعض المعنى من نتائج المقابلا
هي على النحو  وبالاستقامة معنى تأخير الصلاة في وقتها، ونفذت بالجماعة
 التالي:
 المحاولة للتقّرب إلى الله )أ‌
الّدهر" ،  قال الشيخ عبد الله عباب ميمون الحاّج أّن "انا
المقصود من "أنا" هنا هو ّرب، وأّما "الّدهر" هو الوقت، وأنا وقت، 
هو الله، وهذا يعني أن الوقت في الواقع هو لله، بعد الصلاة على  والوقت
أحسن القيام بأي شيء آخر إّلا الّلطف. وفي آخر هذا الوقت هناك التزام 
بمعظم أساسي وهو الصلاة، بالتأخير فرّكز ذاكرتنا على الله فقط، وضعت 
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لكتاب له في الصلاة وبعد تنفيذ الصلاة تستخدم أيضا للعبادة أو دراسة ا
 21من السلف.
 ليست الصلاة عبئا )ب‌
يعني أن معظمنا نصلي  ميمون الحاج ّ الشيخ عبد الله عباب
لتخفيف العبء، فبادر إلى الشعور بالارتياح وليس مثقلة للصلاة مرة 
أخرى ويمكن أن تؤدي الأنشطة الدنيوية بحرية بعد ذلك. في الواقع، ونحن 
عتبار عبئا. الصلاة هي عبادة نحتاج إلى الادراك أن الصلاة لا ينبغي الا
الله، وأشكال العبودية لله، أن تفعل ذلك بقلب التي لديها أمل في الله. 
وبما أننا نعلم أيضا أن صلواتنا هي آخر من ديننا، الصلاة هي الحالة 
 الأولى كنا سئل عن ذلك منا الأفعال غدا يوم القيامة.
لغافلون والابتعاد محب الهدوء والسعادة يكمن في الصلاة، وأّما ا
لا تحصل على أي جزء منه، حتى الدعاء له كان عبئا ثقيلا، عندما كان 
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واقفا للصلاة، كما لو كان واقفا على الفحم حتى انها تريد ان تخلص 
داريا. يصاد ويفضل أن يكون ذلك في الصلاة هو تنفيذ أسرع وأكثر 
 31ة.تؤدة. كان الناس مثل هذا لا يحصل على السعادة في الصلا
عندما العبد سعيدا عن شيء فقلبه سيكون هادئا معه والشرط 
الأكثر تشددا للفصلت له منه، وأّما الرجل الذي يضطر فارغة لها من 
ذكر الله وفارغة عن نظر الحياة في الآخرة يختبر مع متعة في العالم، 
وصلاتها شيء أكثر ثقيلة، طويلة قليلة للصلاة هي شيء لم يعجبه عندما  
حرّا وأنه لم يكن مشغولا. لذلك لا ينبغي لنا كخادمة لجعل الصلاة كان 
عبئا. واحد من الإختيار لجعل ممارسة الصلاة حقا هو القلب في عجلة 
 من أمرها لتنفيذها في وقت مبكر فقط للوصول إلى العالم بعد ذلك.
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 شكل من التوّضع )ج‌
كالمشاركة، أّن الباحثة حصلت على وصف أحد الأساتيذ الذي 
قول أّن تنفيذ آخر الصلاة هو الاعتماد وأنجب من تطبيق الحديث "أّول ي
 الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله واخر الوقت عفو الله" هو
أن ينستحق رضا الله،  حيث شعر شكل التوّضع من شيخنا ميمون
فللحصول على الرضا منه أولا اغتنم هذه الفرصة المنخفضة هي مغفرة من 
 ريق اختيار الصلاة في آخر الوقت المتاح. لكن هذا لا تعسفا فيالله عن ط
مع مزيد من وقت الفراغ الذي يحّدد أولويات الشؤون الدنيوية،  التأخير
ولكن تذكر دائما لله قبل وبعد وقت الصلاة من خلال مراجعة كتاب 
 السلف أو قراءة الأوراد كما أنّه يطبق في معهد الأنوار.
 ب إلى طالب العلمشكل من تكريم المر  )د‌
أن واحدا من العوامل عن  أحمد دوام أفندي كما قال الأستاذ
أراد أن  في معهد الأنوار، هي يرجع ذلك إلى شيخنا ميمون تأخير الّصلاة
يقدم تأخر الوقت للطلاب بعد أن تعبت من القيام بأي نشاط. كصلاة 
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حتى الظهر أن الطلاب الذين يدرسون يمكن أن يأخذ قسط من الراحة 
بعد الظهر. والّصبح، كانت أنشطة الطلاب من التعلم حتى ليلة فيمكن 
 أن تكون الراحة أطول قليلا، لئلا ّينامون بعد صلاة الّصبح.
الشيخ  أن ميمون الشيخ الحاّج محمد إدرار ثم أعاد تأكيدها
صلاة فرض بالجماعة بهذه الأحكام ويرجع  الزبير يختار تنفيذ ميمون الحاج ّ
تجاه طالبي المعرفة والعلم. هذا التعظيم في شكل  شكل التعظيمذلك إلى 
 من الزمن الذي قدمه على هامش كثافة النشاط.
 تخفيف الكسل في العبادة )ه‌
الزبير الحاّج أن بتأخير الصلاة،  ميمون قال الشيخ عباب
الطلاب سوف يكون قادرا على التغلب الكسل، بل أكثر عاطفة للصلاة 
في العبادة  الأخير من الوقت كّلها. مضيفا عن الغيرةلأنهم عقد في الجزء 
لأّن الوقت الحالي كلها إلى الله. ولكن، مرة أخرى ليس هناك توصية 
لأحد في أن يصلي آخر الوقت إلا أنّه يستطيع أن يطّبقها مثل ما يطّبق 
في معهد الأنوار، لأن تنفيذ الصلوات في بعض الخيارات يكون في اختيار، 
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نوار سّر لتنفيذ الصلاة في الأخير بالجماعة، وبالإضافة إلى ولمعهد الأ
 الحديث الذي يكون أسسا منها.
 كونه معرفة جديدة للمجتمع حول المعهد )و‌
ووفقا لقول أحد أساتيذ معهد الأنوار يعني الأستاذ أحمد فخر 
الرازي، أّن الصلاة التي أجريت في الآخر هو أمر مباح فلها أيضا سببا 
الذي قد استمّر حتى صديق  ين يشاركون إلى شيخنا ميمونللمعلمين الذ
مصداقية واضحة. ولا يمكن اعتبار الإهمال على الرغم من أن تنفيذه في 
آخر الوقت، بسبب كثير من الأنشطة وكذلك مرافق بالحديث في 
تنفيذها. ويختلف إذا كان تنفيذ الصلوات التي عقدت في الآخر لمجرد  
 اية الوقت.كسول للقيام بذلك في بد
المكتوبة في معهد الأنوار، كثير من المجتمعات المحلية المحيطة   نظرا إلى تنفيذ صلاة
في آخر الوقت، خصوصا في صلاة الظهر وصلاة  يصلي صلاة  المكتوبة أيضا
العصر. أنهم لا ينكروا أفضالية الصلاة في أّول الوقت، ولكن بسبب عملهم 
لاة في بداية الوقت، ولذلك إذا كانت مهجورة، يتمكنوا من تصنيف أكثر أهمية الص
سيتم التخلي عن العمل والصلاة في آخر الوقت بالجماعة مع الأسرة غالبا ما يطبق 
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عنها. والبيئة حول معهد الأنوار هي بيئة الساحلية التي يسكنها في الغالب من 
 الأسر التي كانت معيشتهم كالصياد.
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة .أ‌
بعد إجراء التحليل في الفصل الّسابق، يمكن للباحثة أن تستخلص 
 النتائج من فهم الحديث بمعهد الأنوار على تأخير صلاة المكتوبة هي كما يلي:
إّن صلاة المكتوبة في معهد الأنوار عقدت بالجماعة كمثل في المعاهد  .1
الوقت  عاّمة. ولكن، الذي يكون الفرق هو يقع في نهاية تنفيذها وتركز في
المناسب، إّما عندما حالة المعهد مشغولا أو تقف في تشغيلها (عطلة).  
المدير لطلابه (طالب العلم) الذين  تعظيم كّل ذلك شكل من أشكال
القرآن والقيام بأشياء إيجابية أخرى في المعهد،  قراءة يقضون أوقاتهم في
حة والإهتمام هو بإعطاء الإجازة للحفاظ على الص وشكل التعظيم
والحيوية من الطلاب. بالاستراحة الكافية فسيقوم الطلاب بالصلاة مخلصا 
هو صلاة الصبح، والظهر  المؤّخرة في الجماعة بعد ذلك. وتنفيذ الصلاة
والعصر. عقدت صلاة الجماعة من بعض الوقت بعد الأذان في المعهد 
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ا بين (والذي يختلف من المساجد المحيطة بالأذان) يتردد صداها. وعادة م
دعوة المؤذن للصلاة بعد الإقامة والغناء وبعض السورة المختارة والأوراد 
دقيقة  03-01المحّددة مسبقا بين الأذان و بعد الإقامة في المتوسط حوالي 
حتى جاء الإمام. هنا، هو الذي يحدد بداية صلاة الجماعة هو وجود 
يمون الزبير الإمام الرئيسي الذي ليس سوى مدير المعهد وهو كياهي م
ميمون الحاّج في  الحاّج في معهد الأنوار المركزي و كياهي عبد الله عباب
معهد الأنوار الثاني ثم الإمام الآخر وهم من بعض المشرفين المعّين شاركوا 
بداية صلاة الجماعة في كّل مجمع. وتنفيذ تأخير بعض الصلاة له إستثناء, 
عظيم فاعتبار بعض الصلاة الذي يرافق يعني إذا كان المعهد قام بالبرنامج ال
بهذا البرنامج سوف يعقد في أّول الوقت. والذي نخّطط في تأخير بعض 
الصلاة الذي يقع في نهاية الوقت ليست المحاولة للتأخير عنها من جانب 
 المعهد عمدا ولكن هذا الحكم قد اعتبر بمصلحة الطلاب وهذا موافقا
ف الامام على الرعية منوط بالمصلحة" بالقواعد الفقهية التي تنص "تصر 
التي لديها معنى سياسة الإمام أو الرئيس يجب أن يكون موافقا بمصلحة 
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عاّمة، والتي إذا فهمنا مرة أخرى هي سياسة مدير المعهد يجب أن  المجتمع
 .تكون مناسبة بمصلحة الطلاب, وليست على مصالح الأفراد
التي  واتالصل من نىاستة معمن أوصاف بعض المخبرين، وجدت الباحثة  .2
 تلك المعاني هي كما يلي:و وقت الصلاة.  اخرفي  تقع
 الجهد للتقرب إلى الله )أ‌
 يذكرنا بأن الصلاة ليست عبئة )ب‌
 شكل من التوّضع )ج‌
 شكل من تكريم المرب إلى طالب العلم )أ‌
 تخفيف الكسل في العبادة )د‌
 كونه معرفة جديدة للمجتمع حول المعهد )ه‌
د عليه تأخير بعض صلوات المكتوبة في معهد الحديث الكامن الذي يستن .3
 الأنوار، هي كما يلي:
 الحديث الكامن الذي يستند عليه تأخير صلاة الّصبح -
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حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد الأنصاري قال 
اسفروا بالفجر فإنه أعظم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
 للأجر.
في التصدي على الحديث من العلماء أعلاه له رأيين. أولا، 
هو واحد من الاقتراح  الإصفار إذا كان تنفيذ صلاة الّصبح في وقت
لأن ذلك سنحصل على أفضل مكافأة. والرأي الثاني حول هذا 
ح من بتمديد وقت صلاة الّصب تفّسرها الحديث هو أّن كلمة "اسفروا"
دخول الوقت الأولي إلى وقت الإصفار، مثل الترغيب في استخدامه 
 لقراءة السور الطويلة، وصلاة السنة والذكر والعبادة الأخرى.
 الحديث الكامن الذي يستند عليه تأخير وقت الصلوات الخمسة -
حدثنا عثمان بن احمد بن السمك و عبد الله بن سليمان 
بن ابراهيم الواسطي، ثنا ابراهيم بن بن عيسى الفامي، قالا: نا علي 
زكريا من اهل عبدسي، نا ابراهيم يعني ابن عبد الملك بن ابي محذورة 
من اهل مكة، حدثني ابي، عن جدي، قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم"اول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله واخر الوقت 
 ."عفو الله
الوقت لا تزال تشكل أولوية في  في الواقع، الصلاة في أول
بتحديد  الحديث أعلاه، ولكن بهذا الحديث، أّن معهد الأنوار يجعلها
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الوقت الأخير لأّن مرب المعهد نفسه شعر بأن لا يستحق الّرضا من 
 الله.
و بجانب ذلك، معلوم ان هناك كثير من القائلون المختلفون 
قت الاسفار. وعن في بحث استحباب او الكراهة اداء الصلاة في و 
ذلك من المذهب الشافعية و المالكية ان التغليس افضل و عند الحنابلة 
و الحنافية ان هناك الفضل في وقت الإسفار. و في زمان النبي ابي بكر 
و عمر فلما طعن عمر اسفر بها عثمان. و ايضا و بذلك ليس هناك 
سبب معين مهم.المسألة في اداء الصلاة المكتوبة المتأخرة عندما هناك 
  
  الاقتراحات .ب‌
بناء على نتائج الدراسة النظرية والبحث الميداني هناك بعض 
 الاقتراحات التي يمكن طرحها بشأن الدراسة التي أقامتها الباحثة، وهي:
دراسة الحديث إّما من المتن، أو السند أو المحتوى نحو السياقية ضروري  .1
ذلك، اقترحت الباحثة إلى جدا في هذا العصر الذي يزداد تعقيدا. ول
 الباحثين الآخرين المقبل لإجراء دراسة الحديث المرتبطة بالمعنى والتنفيذ.
ودراسة الحديث بطريقة احياء الحديث إّما بالممارسة أو التقاليد الشفوية  .2
تتوقع أن تكون حياة للحديث في المجتمع أو المجال الاجتماعي من 
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لحديث يتكيف مع ظروف البيئة المعهد. لأن أولئك الذين يفهمون ا
ولكن الحفاظ على القوانين الدينية للإسلام. وجعل الحديث كمصدر في 
 إدارة التقاليد السائدة للمجال الاجتماعي.
تأخير صلاة المكتوبة، يعني صلاة الظهر والعصر ليس إّلا شكل  .3
الإختيار، حيث أّن مرب معهد الأنوار أيضا لا ينسى عن القانون 
طالب العلم ولكن أيضا يستمر في تنفيذ الالتزام لصلاة  الواجب في
ولذلك، تأملت الباحثة على أن  المكتوبة بطريقة توقيعها  في اخر الوقت.
لا يفكر وينتج الناس سلبيا على تنفيذ الصلاة بتلك الحدود، لأّن الصلاة 
في آخر الوقت لا تزال تشمل على الصلوات في أوقاتها، وأنه ليس لديه 
 سوء التصرف.نية ل
شعرت الباحثة على أّن نتائج هذا البحث ما زالت بعيدة عن الكمال،  .4
وبالتالي يحتاج إلى مزيد من البحث عن صلاة المكتوبة التي تعقد في آخر 
 بالإستقامة. الوقت
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 الاختتام .ج‌
وأخيرا، بكّل القيود والعديد من أوجه القصور من الباحثة، فالامتنان 
الله الذي قد أعطى الصبر والبساطة والتوجيه للباحثة. فقط يمكن أن نصلي إلى 
وأدركت الباحثة على أن هذه الأطروحة هي أقل من حيث المضمون والمنهجية، 
وذلك بسبب الحدود من الباحثة. ولذلك، أّن الانتقادات البنائية والاقتراحات 
أن  من القراء تتوقع عنها للباحثة. ونأمل أّن هذه الأطروحة البسيطة يمكن
 تكون مفيدة للباحثة خاّصة وللقراء عاّمة.
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 خلفية الدراسة الرسمية:
 3002   لاطفال الهداية بالانج طوبانروضة ا .1
 9002   لانج طوبانالمدرسة الابتدائية الهداية با .2
 2102  وية منبع الفتوح بجي جنو طوبانالمدرسة الثان .3
 5102   لعالية الانوار سارانج رمبانجالمدرسة ا .4
ة والي سونجو الإسلامية الحكومية كلية أصول الدين والانسانية بجامع .5
 9102 ارنجسم
 خلفية الدراسة العامية:
 2102   د تحفيظ القرآن بجي جنو طوبانمعه .1
 2102  نية منبع الفتوح بجي جنو طوبانمدرسة الدي .2
 5102    معهد الانوار سارانج رمبانج .3
 6102    ارانجمعهد والي سونجو سم .4
 9102  ج ساري سمارنجنمعهد أولي الألباب تنجو  .5
 
